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Actualidades 
Cahlc del servicio especial del New Y o r k H e r a l d : 
"Un inmenso número de sacerdotes católicos prestan servicio en 
la Cruz Roja, y otro no menor en las filas del Ejército. 
"De Verdun a Soissons hay más de dos mil Hermanas de In Cari 
dad y multitud de sacerdotes atetidiendo a los heridos. 
"Muchas de esas sanias mujeres y de esos hombres caritativos se 
han distinguido tan heroicamente que sus nombres han sido menciona-
dos varias veces en los despachos oficiales. 
"Seis Hermanas del Convento de San Carlos de Nancy fueron 
premiadas citando sus nombres en la orden del día por su. comporla-
miento del 24 de Agosto en adelante. Estas heroinas, dignas compatrio-
fas de Juana de Arco, han socorrido a más de mil heridas bajo un ho-
rrible e incesante fuego de metralla y de fusilería y después de haberles 
hecho la primera cura los llevaron a su casa de Gerbeviller, 
"También se menciona en una orden del día a dos sacerdotes por 
wu magnífica condu-cta en los campos de batalla. Donde quiera que 
caía uncí bala, de cañón allí acudían ellos rápidcimente a socorrer a los 
heridos y confortar a. los restantes con sus frases de caridad. Estos dos 
antiguos expulsados de Francia son los únicos supervivientes de diez 
de la misma comunidad, y sin embargo, tan pronto como supieran qm 
su patria se hallaba en peligro acudieron a prestarle sus servicios' 
" E l pueblo francés reconoce hoy la bondad incomparable y el de-
sinterés heroico de esos expatriados." 
Así se expresa el Herald, periódico que está muy lejos de ser clerv 
tal. i 
E n cambio ni de Madame Caülaux ni de ninguno d¿ aquellos he-
roicos divorciados que asombraron al mundo con sus radicalismos y sus 
escándalos hasta la víspera de la declaración de guerra, se ha vuelto o 
saber nada-
E s decir, alejo se ha sabido: Mr. Caillaux, desinteresado siempre, 
hizo que le nombrasen pagador del ejercito. 
Las diferencias existentes en la colonia gallega están a punto de 
concluir. Como era de esperar, la buena fe y el patriotismo de todos los 
ha aproximado y hoy todos juntos están buscando la solución salvado' 
ra, que seguramente encontrarán para honra y provecho de los galle-
gos y de cuantos en Cuba admiramos su laboriosidad incomparable. 
Por eso sentimos que nuestro colega L a U n i ó n Gallega, en el anun-
cio que publicamos esta mañana, al aceptar la tregua propuesta mani-
fieste que mantiene las protestas por ella formuladas. 
P"réee:iOs que si 7 ¡lustrado compañero le hubiese meditado vn vr-
L I , huir ía cJiuprendido*'¡i" éseti^uo es hora de imponer condiciones ni 
de hacer reservas mentales, sino de ir derechamente y con voluntad de-
cidida a pactar la paz que ha de salvar al Centro glorioso y a la bené-
fica Caja de Ahorros y a todo la que los gallegos han creado en Cuba 
con su carácter tenaz y sil voluntad inquebrantable para beneficio de 
esta tierra querida y para gloria y honor de aejuella otra adorada que 
las rías besan y el Cantábrico mece con sus arullos eternos. 
:: i n d e c i s o s : : 
AMBOS M I T O S SE ES-
EUERZAN D E S E S P E R A D A -
MENTE PARA S E 
A OTRO 
R E T I R A D A D E L G E N E R A L A L E -
MAN K L U K . 
Londres, 21. 
Las noticias que se han recibido 
últimamente del teatro de la guerra 
indican que el ala derecha del ejér-
cito alemán ha cedido ante el vigo-
roso empuje de las fuerzas aliadas. 
" E l Eco de París" publica hoy la 
noticia, adquirida en un centro de la 
mejor autoridad, diciendo que el ge-
neral alemán Kluk, después de ha-
ber padecido pérdidas enormes en los 
últimos combates con los aliados, se 
prepara para retirarse a los Arder-
mes, en donde hará nueva resisten-
cia. 
Un despacho recibido de Roma 
manifiesta que la retirada del gene-
ral Kluk ha comenzado ya hacia las 
nuevas posiciones en los Ardermes. 
L U C H A N D O E N MEDIO D E L T E M -
PORAL 
Londres, 21. 
A pesar de que el tiempo sigue 
inundando las trincheras de los dos 
ejércitos combatientes la lucha conti-
núa sin descanso. * 
Las tropas aliadas con el agua has-
ta la cintura no cesan de hostilizar 
a las alemanas. 
L A H E R O I C I D A D D E V E D R I N N E S 
Paris, 21. 
La acción heroica del famoso avia-
dor francés Julio Vedrinnes ocupa 
la atención de toda Francia. 
Refiérese que Vedrinnes, enterado 
de que un avión alemán espiaba la 
posición de los aliados ascendió rá-
pidamente y pasando a gran veloci-
dad por encima del aeroplano enemi-
go lo acribilló con un cañón automá-
tico, matando al osado piloto alemán, 
cuya máquina cayó destrozada. 
V A R I A S NOTICIAS 
Londres, 21 
Un despacho de París dice que tres 
hijos del Kaiser, Augusto, Guillermo 
y Adalberto, estaban con las tropas 
alemanas que ocuparon a Reims. E l 
Príncipe Adalberto vino como mensa-
jero para recoger doscientos mil pe-
sos, cantidad impuesta como contri-
bución de guvri u. a la ciudad. 
Asegúrase que los alemanes al salir 
de Reims se llevaron consigo tres-
cientos mil pesos. 
E l "Daily Express" anuncia que el 
ejército del General Von Kluk ha si-
do reforzado con cien mil soldados 
(Continúa en la tercera plana) 
f 1111 DE i CRITICO MIÜTim i [ f l l M SOflBE LA G U E H 
II los subditos y símpatlzailores de 
la Monarquía Austro-Húngara 
Con motivo de ta guerra devastado-
ra en que, por desgracia, se ha visto 
envuelta nuestra Monarquía, es pre-
ciso que hagamos todo lo posible por 
contribuir a aliviar la triste situa-
ción en que se encuentran los fami-
liares de nuestros combatientes, así 
como a ayudar a la Cruz Roja y aten-
der a las demás necesidades de natu-
ral derivación del conflicto, a cuyo 
objeto la mayoría de los Consulados 
austro-húngaros acreditados ante los 
gobiernos extranjeros ha iniciado ya 
recolectas de fondos entre sus respec-
t o s subditos. 
Este Consulado General por tanto, 
animado por idéntico celo, apela por 
ta presente a los sentimientos patrió-
ticos de los subditos de la Monarquía 
residentes en esta Isla, para que to-
dos, unánimemente, coadyuven a dn 
cumplimiento a esta humanitaria 
ebra. 
Se suplica, pues, a nuestros compa-
triotas, así como a los que simpaticen 
con tan humanitaria finalidad, pres-
ten su concurso al mejor éxito de es-
ta loable suscripción, enviándonos su 
óbuto en consonancia con tos medios 
de que puedan disponer, lo que po-
drán hacer ya bien periódioamente o 
de una sola vez. 
Tanto los importes de alguna consi-
deració»n a! igual que los donativos 
más insignificantes serán recibidos 
con el mayor agradecimiento, hacien-
do constar que todos las remesas que 
se nos hagan serán debidamente ano-
tadas, expidiénd >sele. para constancia 
y entera satisfacción del donante, el 
correspondiente recibo. 
Se suplica a la vez a nuestros com-
patriotas se sii-van hacer llegar a 
conocimiento de todas sus amistades 
entre las cuales, a no dudar, habrá 
de encontrarse corazones nobles y ge-
nerosos, la presente suscripción, pe 
si estuviesen dispuestos a contribuir 
a la mima. 
E n la confianza de que esta petición, 
por su índole, habrá de encontrar la 
más favorable acogida, este Consulado 
General, en nombre de los que han de 
ser favorecidos con el producto de la 
misma, expresa anticipadamente su 
más profundo agradecimiento a los 
que contribuyan al mejor auge de esta 
obra. 
Habana, 18 de Septiembre de 1914. 
Por el Consulado General: 
René Bernder, 
Vice-Cónsul, Impl. y Real. 
I Nueva York 21. ínizar sus rotas maltrechas colum-
Un critico militar americano, en ar-1 ñas. 
tículo que publica un periódico de esta | E l error de Von Kluk, pues no otra ciudad, dice lo siguiente 
"Las últimas noticias recibidas de 
Francia indican que el ejército alemán 
ha sido arrollado y obligado a atrin-
cherarse en fuertes posiciones, res-
paldadas por la gran fortaleza de 
Metz. L a situación es análoga a la 
de los primeros combates en Gettys-
burg, donde las fuerzas de la Unión 
se cristalizaron, por decirlo así, en una 
posición inespugnable en las alturas 
que se extienden desde Gettysburg 
hasta Little round Top. 
Ningún verdadero soldado puede 
contemplar la retirada de? General 
Von Kluk sin sentir admiración por la 
habilidad profesional desplegada por 
ese Jefe en ese movimiento. E l terri-
ble error que cometió Von Pluf fren-
te a Paris, al dirigir un movimiento 
censurado por todas las autoridades 
militares, a saber, hacer pasar sus 
fuerzas a lo largo de una línea para-
lela al frente del enemigo, ha sidr, 
compensado en parte por el acierto 
de que está dando muestras al reorga-
calificación se la dará a su primer 
movimiento, ya haya sido concepción 
suya o resultado de una orden del E s -
tado Mayor General, ha costado a Ale-
mania un tremendo desastre. E l "fe-
tiche" de la supremacía del ejercito 
alemán sobre todas las demás fuerzas 
del mundo ha caído a tierra, y en la 
gran batalla que ahora se está des-
arrollando en el noroeste de Francia, 
tal parece que los franceses están ple-
namente convencidos de su capacidad 
para arroollar a los alemanes más allá 
de la frontera. 
Apenas hay peligro de que hom-
bres de tan consumada pericia mili-
tar como la desplegada por el Ge-
neral Joffre y Sir John French se 
dejen imprudentemente arrastrar a 
los asaltos contra posiciones fuerte-
mente atrincheradas. Cada día de 
demora, hoy como ayer, va aumen-
tando la fuerza de los aliados. Aflu-
yen tropas frescas a Francia de Mar-
(Continúa en la tercera plana) 
Un ' ^ p p ^ i n " arrojando bombas sobre Ambcres . 
DIARIO D E LA G U E R R A 
L o m i s m o , l o m i s m o q u e l a s e m a n a p a s a d a . - A l r e d e d o r d e V e r -
d u n . - L a d e s v i a c i ó n d e l A i s n e . - K i t c h e n e r y N a p o l e ó n . 
Leídos los cables de ayer y de hoy, 
vueltos a leer con mayor minuciosi-
dad, y releccionando aquellos que al-
gún cambio pudieran representar en 
los rumbos que lleva la campaña, sa-
camos, como única deducción, que 
todo está igual que el lunes de la 
pasada semana. 
Algo, muy poco, dicen los cables 
E l propósito del invasor va apa-1 la contienda entablada en Francia, 
reciendo, sin embargo, más claro .y! Días hace que viene siendo mi p»< 
definido que al principio. Se ve que j sadilla esta admirable fortaleza de U| 
el objetivo es Verdum y que el ata- I frontera de Francia y creo firmemen-
que a Reims no es otra cosa que des- ^ te que el avance general de los ale-
congestionar aquella plaza de defen- | manes, la retirada de éstos de la par-
sores por el suroeste, a fin de aislar i te septentrional de Bélgica y hasta ¿I 
la fortaleza. ¡mismo sitio de París, están subor-
Créese—dice un cable de hoy— que dinados a Verdum, eje de todos esos 
que adelantó el centro alemán; y este I el ataque decisivo a Verdum comen-' factores que tan inesperadamente 
algo, aceptado tal y como nos lo dice 1 zará en breve. Y este ataque decisi-; quedaron en suspenso, 
el parte oficial del general Joffre, no i vo acredita que hubo mucho» otros 
significa sino esa oscilación natural de j parciales que fueron preparatorios 
toda línea muy extensa. [del que ha de decidir, a mi uicio, en 
¿ B A Ñ O S P U B L I C O S EN MEDIO D E BAHIA? 
H u e r t i s t a s d e t e n i d o s e n P r o g r e s o . - E n e l " M o n t e r r e y " l l e g ó e l M i n i s t r o d e I n g l a t e r r a . - T a m b i é n l l e g a r o n l o s 
" C u b a n s S t a r ' V E I 4 T i m e s " t r a j o 1 5 . 0 0 0 c a j a s d e l e c h e . C r u c e r o s 
i n g l e s e s v i g i l a n e l p u e r t o d e N u e v a Y o r k . - E l u H a t u e y , ^ 
Hasta el Capitán de la Policía del 
huerto ha llegado hoy la noticia de 
que varios tripulantes del vapor ale-
mán "Bavaria" que se encuentra em-
botellado en este puerto, vienen ba-
ñándose a menudo a orillas de di-
cho buque, en el mismo medio de la 
bahía. 
Hay quien nos asegura que esto 
es efectivamente cierto y que en 
distintas ocasiones han sido vistos 
tripulantes de este buque dentro del 
agua, bañándose; llegando algunos a 
alejarse hasta una cuadra y más del 
lugar donde está fondeado el "Bava-
DIARIO D E L A MARINA 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. VILLAVERDE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono: F-3174. 
i 
Cerro, J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALEZ. 
Calle de Pérez, 13.-Tel. M994. 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
ría" y que también uno de estos ba-
ñistas pasó un gran susto al ver cru-
zar por su lado un pez de grandes di-
mensiones. 
E l Capitán de la Policía del Puer-
to, enseguida que conoció del suce-
so, dispuso ta averiguación del mis-
mo, para prohibirlo terminantemen-
te, conforme está dispuesto. 
E L " M O N T E R R E Y " 
De Nueva York llegó hoy a las 10 
de la mañana este vapor -de la- Ward 
Line, con 60 pasajeros para la Ha-
bana y 88 en tránsito para Méjico. 
E n primera llegaron para este 
puerto, el Ministro de la Gran Bre-
taña en la Habana Mr. Stephen 
Leech, al que fué a recibir el Intro-1 
ductor de Ministros de la Secretaría 
de Estado señor Soler y Baró. 
E l Licenciado Jotó Barón, el han- j 
quero Mr. Louis H. Meckel y seño-
ra, los comerciantes Jorge Alvazza 
y señora, José Díaz, Raúl García, L . j 
Pinard de Pascual e hijo, Andrés del 
Valle, el propietario mejicano señor 
Manuel Calderón y familia, el inge-
niero Leopoldo Hurtado Espinosa, 
Enrique Abad y señora y otros. 
En tránsito van los comerciantes 
mejicanos señores Julio Osorio, Fer-
nando Casares y familia y otros. 
H U E R T I S T A S D E T E N I D O S E N 
PROGRESO 
Un pasajero del "Monterrey" noa 
informó que se había enterado que 
en el vapor americano que salió el 
martes pasado de la Habana para 
Veracruz y Progreso, al llegar a este 
último puerto, habían sido detenidos 
a bordo por los constitucionalistas, 
unos 8 pasajeros, tildados de ir a le-
vantarse en armas contra el actual 
Gobierno. 
Dichos detenidos son huertistas. 
LOS "CUBAN STAR" 
También llegaron en el ' 'Monte-
rrey" los jugadores de pelota cuba-
nos que forman la novena de los "Cu-
ban Star" que estaban celebrando de-
safíos de baseball en los Estados Uni-
dos. 
Dichos jugadores son: 
E l capitán Agustín Molina y los 
players Eustaquio Pedroso, Petayo 
Chacón, Gervasio González, Carlos 
Morán, Manuel ViVtla, Cristóbal To 
guez y el también pelotero Inocente 
Mendieta, que jugaba en un club 
americano. 
A L A S A L I D A D E N U E V A Y O R K 
A poco de salir el "Monterrey" de 
Nueva York, vió a dos cruceros in-
gleses, a una distancia de tres millas 
de aquel puerto, el cual estaba vigi-
lando para impedir la salida de bu-
ques alemanes. 
Durante la travesía de este barco 
americano, que fué buena, hubo mu-
chas lluvias. 
E L " J U L I A " 
E l vapor cubano de este nombre, 
llegó esta mañana de Cayo Hueso 
con carga general. 
E L " T I M E S " 
Procedente de Nueva York llegó 
esta mañana el vapor "Times," de 
bandera noruega, que conduce carga 
de mercancías. 
15,000 C A J A S D E L E C H E 
Entre la carga de este vapor figu-
ran 15,000 cajas de teche corwlensada 
de la marca Borden, de Nueva York. 
CUATRO B U Q U E S D E G U E R R A 
rriente, Rafael Figarola, José Junco,' E l capitán del "Times" nos manj-
José M. Magriñat, Ricardo Hernán- 1 festó que en su travesía, entre Nue-
dez, Pastor Pereda, Vicente Roda- | va Y'ork y Filadelfia, había visto dos 
buques de guerra americanos y cerca 
de las costas de la Florida vió otros 
dos buques de guerra, uno americano 
y otro inglés, y que ninguno lo moles-
tó en lo más mínimo. 
R E G R E S O D E L " H A T U E Y " 
Esta mañana regresó a este puer-
to el yate presidencial "Hatuey" des-
pués de llevar del Mariel a La Herra-
dura al señor Presidente de la Repú-
blica y varios acompañantes, para 
celebrar una cacería de venados en 
aquel tugar. 
MONSEÑOR H E R R E R A 
E l señor Obispo de Tunoncingo, 
Méjico, que llegó en el "Montevideo," 
No obstante, de la lectura de loá 
cables parece desprenderse a sim-
ple vista una enormidad de cosas, 
como ta que nos anuncia que los fran-
ceses han variado el curso del Aisnd 
inundando las trincheras alemanas. 
Estas trincheras es lógico supone* 
que estén^ en algunas alturas. De mo-i 
do que aún creyendo en la desviacióni 
del curso del Aisne, que no es poca 
creer, los franceses habrán tenido que 
colocar un sistema de bombas paral 
elevar esas aguas hasta los campa" 
mentes enemigos. Y vean ustedes da 
cómo los horrores d? una guerra ha 
venido a dotar esa región de un mag1* 
nífico acueducto con el que no con-» 
taban. i 
Lo único cierto es que las Iluviaá 
impiden asaltos de infantería y car-i 
gas de caballería. E n situación se-" 
mojante hay que ceder la oalabra al 
los cañones; y el duelo de* artillería 
de que nos habla los cables e¿ lo úni-« 
co verdaderamente justificado. 
zPeriódico hay que dá por cierta la 
ocupación de Reims por los alemanes. 
Estas noticias hay cue tomarlas cod 
seguir 
de Barcelona de tránsito para su país calma' Para no exponernos a comen-
ha desembarcado en la Habana, donde ;ar J , una base ^ Puede ^esul-
No obstante, la ocupación de Reima 
justificaría el avance del centro ate-
mán, sin contar con que, por proce-
der el cable de Londres, es más ad-
misible la noticia. 
Será que nos la quieren dar * 
no causamos tanta 
la 
pasará varios días antes de 
a su Diócesis. 
Grata estancia le deseamos en 
Habana. 
I ñ S T f i c i i S z o í 
Zulueta, 21. 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
sostuvieron una reyerta en la tcalle 
Principal de este poblado, los mesti-
zos Juan Ruiz y Juan Fernández 
(a) "Ancengo." 
Ambos contrincantes se agredieron 
a machetazos, resultando herido 
gravemente el primero y leve el úl-
timo. 




Quien sabe. Los ingleses son 
maestros en este arte y nos antici-
pan a opinión de Roma, nos antici-
pan la opinión holandesa, p?ra dar, 
nos uego vosamente la veídad, c S 
eo días después de ocurrido el hê  
cno. 
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A C O T A C I O N E S 
P O R F U T U R I S T A 
i 
De todas las noticias de la guerra la que más uos preocupa es la 
pris ión de Morinetti. Hace falta saber quién es Marinetti para calcu-
lar la 1 ixsccudeueia cuonne de este hecho, que parece insignificante. 
.Alarinetti es uno de los'excelsos inventores del "futurismo." U n a vez, 
Marinetti hab ló en Venecia; y les dijo a los venecianos que Venecia era 
un pantano nauseabundo y. ellos unos gandules impenitentes. E l teatro 
en que Marinetti dijo estas cosas, se convirt ió en un campo de batalla. 
Otra vea Marinetti fué a Lqndres: y comenzó un discurso de es-
te modo:—No v a y á i s a figuraros que porque estoy hablando con ingle-
ses voy a decir que los ingleses sois esto o lo de más al lá , no s e ñ o r ; los 
ingleses sois unos mercaderes , que lio t e n é i s vergüenza , y de vuestr.i 
juventud no se puede esperar ninguna cosa r e c o m e n d a b l e . . . - — A q u í , 
ao estamos seguros si hubo o no hubo batalla; pero en todos los demás 
teatros en que expuso ̂ Marinetti sus teorías, los espectadores se-vieron 
en la inste noeesiilad dé cubrir "él escenario de patatas, de naranjas, 
de bastones , ... . ,..., ... , • 
• E l futurismo se parece a Marinett i : tiene mucho de huearán . Los 
futuristas literatas dicen'•qu'e el andamiaje, de u n a casa :en construc-
ción es un t^-.pccf^ciíló más ])ctlo que la Venus! de Mil o; los futuristas 
pintores, cuando pintan un 'caballo c b i m é n d o , ' lo" • pin tan •' ,cpn veinte 
patas. Nosotros sieiupre .ti^-irnos.el' antojo de ver un c iempiés í"<co-
rriendo", pintado por esta clase de; pintores. 
Uno de los grandes lemas de los futuristas italianos era el odio a 
Austria . Mariiiotti Tiá aprovechado la ocasión para hacer una bt&fada 
futurista contra la %ii(lñra (io Austria, y lo'han tnetido en la cárcel. H a 
sido un desenlace doloroso e| que tuvo la comedia. 
Pero en f i n ; entre el manicomio y . J a cárcel, la cárcel nos parece 
preferible. <gá - -. 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
D e s t i n a d o a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y G a s a d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . " 
Intereses liquidables día por día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 d e 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
Palacio Social. Entrada por San José . 
B a t u r r i 
l a t a r d e y 
La crisis económi-
ca 
D I C E N Q U E " B A S T A Y A . . . " 
Lo dice Kf Triunfo: Ai Los -desmanes incalificables de que la Guar-
d i a rura l vieiic hac iéudó v í c t imas a los vecinos del campo en nuestra 
Repúbl ica , tocaii ya ('ii-extremos 'qúé n ó es posible tolerar." Y habla 
del "vergonzoso, dei indigno acto realizado ayer en C o r r á l i l l o , . . " 
No nos agrada tener que insistir sobre este tema de los atropellos 
cometidos frecuentemente, demasiado frecuentemente, por los encar-
gados de mantener el orden; casi todos los periódicos han clamado va-
rias veces porque se corte el abuso, y nadie ha querido oírlos. L a pri-
. mera queja expuesta debió ser atendida en el momento, porque no hay 
nada que desaliente más y que tenga consecuencias m á s fatales, que el 
ver a la autoridad convertida en factor de desmoral ización y a los que 
tienen la mis ión de mantener la justicia a toda costa, convertidos en 
tiranos para quienes la justicia es una palabra'sin sentido. L a primera 
queja expuesta debió ser comprobada y considerada; hoy el clamor es 
general; la inst i tución nobi l í s ima de .'la guardia rura l , en el concepto 
de la generalidad de la opinión, resulta hoy contraproducente. 
¡ V sin embargo, sería tan fácil remediar todo esto! Con un poco 
de energía y de buena voluntad, serían cebados del cuerpo los indivi-
duos que lo deshonran: que en vez.de haber nacido para perseguir a 
los malhechores, nacieron para ser perseguidos como malhechores. E n 
la rural hay hombres 'abnegados, celosos de su cargo y sus deberes, am-
paro de la causa del orden y de las persoiias buenas; son los hombres 
que han dado a la inst itución grandes prestigias y los que tienen hoy 
que soportar el contacto de los hombres que la desacreditan. U n a se-
lección completa redundar ía en beneficio de la Repúbl ica , en seguridad 
del campo, en honra del cuerpo; y no t endr ían los periódicos que es-
c?'ibir tantos artionios sobre el tema de estos versos de un poetilla ar-
gentino : ' 
L a . cosa anda, tan fruncida 
que gasta el pobre la vida 
en huir de la autoridad. 
S ü s a t e ai DIARIO D M A MA-
mAp la ta: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ 1 3 5 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
E¡ berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
LA GÜE 
'(Viene do la primera) 
Esperemos, que la gran batalla 
puede ser que ge esté librando en 
Washington y no al norte de la cuen-
ca del Marne. ''-*-•" 
* 
Hasta él prosout ,\ U; n v e n s a v e -
nido siendo un m>.cii.o educativo , que. 
gios, les faltaban muchos codos, pe-
ro muchísimos codos para llegar a 
Napoleón. -
Uno y otro fueron los'hombres del 
momento histórico; fueron los héroe» 
de una jornada; son los protagonistas 
de una página que sé llama Trafal-
gar y de otra página que se llama 
ha contribuido no peco a 'a ciiliura de; Waterloó; pero Napoleón fué el ge 
los pueblos. Pero si segunrra por-el 
camino que alguncs per'ódicos ingle-
ses han iniciado, contribuireinqs al 
error en que vivirán las futuras .ge-
neraciones, haciéndolas incrédulas de 
lo presente y refractarias a la his-
toria que nos habla de las glorias 
del pasade. 
La prensa inglesa, dando nuevas 
muestras de una inmodestia inmode-
rada, iguala a Kitchener con Napo-
león y dice que la moviliaación de 
nio de toda una época y en cada mo 
mentó de su vida supo irradiar la 
luz de una inteligencia privilegiada 
que inundó la Europa, que inundó el 
mundo. 
Sin negar los méritos de Kitche-
ner, creo que compararlo con Napo-
león es empequeñecer a uno y a otro, 
demostrando el que, ciego de pasión, 
tales enormidades sostiene, que no 
conoce una palabra de los asuntos 
que trata y que todavía sabe menos 
las tropas coloniales inglesas puede de lo que fué aquel genio de la gue-
compararse con 'il famoso naso de 
los franceses por el monte San Ber-
nardo. 
Y lo peor es que la prensa de New 
York se hace eco de tamaña atro-
cidad y sostiene que los oficiales 
agregados a la Legación* de los E s -
tados Unidos en Londres opinan (̂ e 
igual manera 
rra sólo comparable a Julio César, 
sólo comparable al inmortal Aní-
bal. 
Si los periódicos franceses no di-
cen nada a este respecto en honor de 
su alianza con Inglaterra, yo ,que 
no soy francés, pero que soy un fa-
nático de la verdad y la justicia, pro-
testo de tamaño sacrilegio y sostén-
Comparar una movilizáción con el 'P.o que si bien hay por el mundo mu 
paso de los franceses por los-Alpes, 
Nos envía para üu publicación la 
"Liga Agraria" el siguionto trabajo: 
Ha emitido el doctor Orcstes Fe-
rrara un brillante informe sobre el 
Mensaje enviado al Congreso por ei 
Ejecutivo Nacional, recomendando los 
medidas que estima más adecuadas 
para resolver la crisis que ha surgido 
por las mermas en la recaudación de 
las Aduanas. 
L a excepción hecha en dicho lumi-
noso informe de la indicación de un 
impuesto de 25 centavos por cada sa-
co de azúcar, ha originado sin duda, 
una nueva proposición cuyo artículo 
segundo dice: "Se crea un arbitrio 
sobre la fabricación de azúcar de '̂ o 
pentavos de peso por cada saco de 300 
libras, cuando el precio del azúcar 
llegue a 5 reales la arroba; y si exce-
diere de ese precio $0.01 centavo más 
por cada un cuarto de real de aumen-
to en las 300 libras." 
Se supone que en la redacción del 
artículo que precede se haya desliza-
do un error, puesto que si la imposi-
ción de un arbitrio de 25 centavos por 
cada saco de azúcar, constituye una 
eexacción enorme, parece casi impo-
sible que se trate de darle aún mayor 
elasticidad llevándole al extremo de 
que cuando el precio del azúcar exce-
da de 5 reales por arroba se obligue 
al fabricante a entregar al fisco una 
tercera parto de su utilidad; pues si 
se toma dicho artículo tal como apa-
rece escrito, resultará, que cuando e! 
azúcar alcance el precio de 10 reales 
por arroba, cada saco reconocerá un 
adeudo de $2,65, produciéndose un ar-
bitrio de $47.700,000 en una zafra de 
18 millones de sacos. 
Sí realmente existe el error que se 
supone, y sólo se ha querido recargar 
el saco con un centavo cada cuai--
to de real que aumente el precio de 
la arroba de azúcar, resultará: que si 
ésta obtuviese el de 10 reales, el im-
puesto sería de 45 centavos, o sean 25 
centavos por el primitivo más 20 cen-
tavos adicionados por los cinco reales 
de exceso en el precio; y en este caso 
la recaudación sería de $8.100,000 en 
una zafra igual a la anterior, de 18 
millones de sacos. 
L a facilidad con que se formulan 
proyectos sobre la base dé la supues-
ta utilidad que ha de recibir la indus-
tria azucarera, merece tener alerta 
a los hacendados; y éstos deben dar*2 
cuenta de que no es suficiente para 
evitar la violencia de las corrientes 
que en algún sentido se han iniciado 
el dique que la Liga Agraria les ha 
opuesto con argumentos y razones 
fundamentales, sino que los. más di-
rectamente interesados están obliga-
dos a apoyar los trabajos de esta Aso-
ciación, porque al fin y al cabo aon 
ellos los que han de soportar los rigo-
res de la tan injusta y por algunos 
tan bien considerada exacción. 
Existencia Animal 
Pasar por el mundo ajeno a sus 
goces y sensaciones, no disfrutar del 
amor, la palanca universal, es ha-
cer existencia animal. 
No disfruta del amor, no pue-
de vivir vida intensa, el hombre im-
potente, el desgastado, el que ha 
perdido la virilidad, y por ello, pa-
ra ser de nuevo hombre, dejar la 
vida animal que hace ha de tomar las 
pildoras vitalinas que se venden en 
su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a manrique y en toHas las far-
macias. 
E l mejor hien que puede usted 
hacer a sus mejores amigos es reco-
mendarles la casa de Solís para 
Camisas y calzoncillos. 
O'Rcilhi y San Ignacio» TeU-
fono A - 8848. 
C . 3919 alt 15.—9. 
PANTEONES TERMINADOS, 
dispuestos para enterrar. 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P. D . 
EL SEÑOR 
Emilio Alfonso y Espada 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde del d ía de hoy» los que suscriben su viuda y herma-
no, ruegan a sus amistades se s i m n i a c o m p a ñ a r oí cadáver 
desde la casa mortuoria, O'Rei l ly n ú m e r o 25, al Cementerio 
de Co lón; favor por el que les v iv i rán eternamente agrade-
cidos-
l l á b a n a , Septiembre 21 de 1914. 
No SE 
C-4025 
Serafina Cadaval, Viuda de Alfonso. 
Nicolás Alfonso y Espada-
REPARTEN ESQUELAS. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 l 7 1 - - H a b a n a 
OtL "CENTi Gil 
LLEGO" 




es lo mismo oue si queremos dedu-
cir la velocidad de un crucevo calcu-
lando sobre la cantidad de jugo oue 
podamos extraer de una piña. De 
modo oue igualar a Kitchener y B. 
Napoleón por los hechos respecti-
vamente citados seria suficiente pa-
ra desacreditar a ,un periodista por 
haber demostrado claramente cuan 
cortos son sus alcances y cuan inter-
minable su osadía. 
Pero aparte de esto, Kitchener, que 
es un buen general, que alcanzó mé-
átoa indiscutibles er. la India, que 
He llenó de gloria en el Transvaal y 
que ha demostrado dotes de gobierno 
en Egipto, paréceme que no Uceara 
a figurar en la historia de Tnírlatr-
rra. por ahora al menos, al lado de 
Nelson y al lado de Wellington; y a. 
éstos, no obstante sus altos prestí-j 
chos Kitchener, es difícil que poda-
mos encontrar otro Napoleón ni lo 
encontremos tal vez en muchos si-
glos. 
La juventud actual conoce a Napo-
león por la historia. Y si le dicen que 
Kitchener es igual al que le presen-
tan como un algo extraordinario, 
ci^eerá que es mentira cuanto se lo 
ha dicho de aquél y supondrá, no sin 
razón, que dentro de un siglo dirán 
del actual ministro inglés lo que de 
Napoleón estudiaron ellos hoy. 
Y de este modo se falsean "los he-
chos y las figuras históricas, crean-
do en la imaginación de las genera-
ciones que nos siguen un algo vi-
cioso que culminará en la creencia de 
que la historia es una novela más, 
declarada de texto en los centros do 
enseñanza. 
G. del R. 
" P i c a r a s y R a m e r a s 
Obra Nueva de gran interés social, 
a $0.40 ejemplar, franco de porte pa-
ra toda la Isla. 
De venta en la librería de 
José Albcla. 
Belascoaín 32». Tel. A-5893. 
Gran surtido en papel de cartas y 
perfumería Atkinson. 
C 3943 alt. 15-lls. 
Por el tren descendente de 
tanzas, que llegó a esta ciudad 
8 y 45 de hoy, regresó la comisión 
del Centro Gallego, que salió ayer 
con objeto de hacer una visita a la 
Delegación de Matanzas. 
Los comisionados vienen satisfe-
chos de la excursión, y en particular 
del cariñoso recibimiento de que fue-
ron objeto por la Delegación y el 
pueblo de Matanza. 
E n la estación esperaban a la co-
misión la Directiva y muchos aso-
ciados de la Delegación, tributándo-
les una verdadera ovación y dando 
calurosos vivas. 
L a comitiva se dirigió al local so-
cial celebrándose una Asamblea, en 
donde reinó la mayor armonía, ensal-
zando los oradores la labor altruista 
v patriótica de los gallegos en Cu-
ba. 
Terminado este acto los comisiona-
dos fueron obsequiados con un ban-
quete en el "Hotel Louvre," que es-
taba profusamente adornado con 
guirnaldas y flores. Se sirvió un ex-
quisito menú. 
Presidió el banquete el señor A l -
calde de Matanzas, general Montero, 
el que al desoorcharse el champag-
ne brindó por el engrandecimiento 
de la colonia gallega y por Espa-
ña. 
Al brindis del Alcalde contestó el 
Presidente del Centro, señor Mañach, 
quien dedicó al señor Montero y al 
pueblo de Cuba grandes elogios. 
Ambos brindis fueron cerrados con 
los aplausos de los concurrentes y 
un viva a Cuba y otio viva a Espa-
ña. 
A-dar la bienvenida a los comisio-
nados fueron esta mañana a la Ter-
minal numerosos amigos y miembros j 
prominentes de la colonia. Entre ellos 
recordamos al doctor Pascual Acnlle, 
doctor Hiera, Antonio Novo, Angel 
y Emilio Naya RamilL Ruiz, López 
Veiga, Veiga Gadea, López Soto, V i -
zoso, Manuel Vázquez Montero y 
otros. 
Reciban nuestra bienvenida los co-
misionados. 
S U C E S O S 
¡QUE H I J O ! 
E l vigilante 150 detuvo a Evelio 
García Mira de Clavel 12, por ha-
ber maltratado con un palo a su ma-! 
dre Ana Mira y Casaberte. 
E N " L A A F R I C A N A " 
E l mecánico José Luis Silva y Bur- | 
gos, de Jesús del Mente 451, sufrió ¡ 
lesiones menos graves en la mano de-1 
recha, al pillarse dicha mano con una 
máquina de hacer cigarros en la fá-
brica " L a Africana." 
U N VAHIDO 
Francisca Gordan García, de Omoa 
26, sufrió una contusión leve en el 
ojo derecho, al darle un vahído y 
caerse en su domicilio. 
BEODO E S C A N D A L O S O 
Por estar escandalizando en la es-
quina de Tejas, fué detenido por el 
vigilante 1269, Jesús Hermida Her-
nández, de Romay 5. 
Hermida se encontraba beodo por 
lo que fué remitido al Vivac. 
CON U N C L A V O 
Al pisar una tabla que tenía un 
clavo de punta se causó una herida 
punzante en el pie derecho, el me-
nor Miguel Angel Vrzqucz y Afray, 
de Fernandina 49. 
M A R I N E R O S R E V O L T O S O S 
Los marineros americanos, Bascon 
Waldelk, Bwood fueron arrestados 
por el vigilante 945 por estar for-
mando escándalo en la calle de Blan-
co. 
" L I B O R I O P A G A " 
Dice el vigilante 471, que al de-
jar incurso en multa a Rosa Rodrí-
guez Rodríguez, de San José 10, por 
una infracción cometida, le dijo que 
"Liborio paga" y que le costaría 
más caro a él que a ella. 
CON A G U A H I R V I E N D O 
L a menor Caridad Valdés y Pérez, 
de Galiano 5, sufrió quemaduras le-
i ves, al volcársele por encima una 
paila que contenía agua hirviendo. 
E N E L "MOLINO ROJO" 
E n la tertulia del "Molino Rojo" 
fué detenido por estar escandalizan-
do, Antonio García Rodríguez, de 
Reina 104. 
Al detenido hubo necesidad de es-
posarlo por haberse resistido, sien-
do remitido al Vivac. 
No siempre cuento a mis lectores 
de " L a Vanguardia ' las cosas que 
me entristecen; aunque la mala fe lo 
dude, gozo intensamente cada vez 
que llevo a España noticias de un 
progreso nuestro, o de un acierto de 
los hombres y de una nueva manifes-
tación de sano patriotismo cubano les 
hablo. Y es por eso que, al recibir 
y leer el número extraordinario del 
"Eco de Chaparra," y de saborear 
su lectura, y de rendir nuevamente 
admiración al genio organizador del 
general Menocal, y de agradecer al 
yanqui que, en busca de ganancias, 
ha hecho producir regiones inmensas 
de mi Cuba, antes desiertas, y fa-
cilitado trabajo, pan, hasta fortuna, a 
centenares de hogares criollos y de 
inmigrantes laboriosos, estracté lo 
más saliente del periódico que en el 
mismo batey del Chaparra se publi-
ca, bajo la dirección del ilustrado 
Antonio J . Cabrera, y a mis lecto-
res de la Península dije: "Ved có-
mo también trabajamos, progresa-
mos, servimos a nuestro país y com-
partimos con los nuevovs pobladores 
las riquezas despertadas al tibio 
halago de la libertad de Cuba." 
Y a sabíamos aquí, por los relatos 
apasionados de Dol:i, por las entu-
siastas descripciones publicadas, que 
en el Batey de Chaparra, por ejem-
plo, hay más del 600 casas higiéni-
cas, y alumbrado eléctrico, y acue-
ducto, y alcantarillado, escuelas, hos-
pital, teatros, hotele?, Sociedades y 
Clubs, jardines, en fin cuanto indi-
1 ca civilización y progreso; cosas 
que en pocas ciudades de nuestro 
' país se ven reunidas. Pero ahora po-
I demos comparar la última zafra con 
I las anteriores, y podemos pensar qué 
1 inmensa diferencia hay entre la vi-
¡ da, la animación y la felicidad de 
I Delicias y Chaparra, y la quietud y 
I esterilidad de aquellos yermos cam-
¡ pos de hace diez o doce años. 
E l Chaparra ha producido en la 
última zafra 611.446 sacos de a tre-
ce arrobas; el Delicias 488.009. Un 
millón de sacos mal contados; hoy 
I se vende el azúcar polarización 96 a 
I nueve reales; pongamos ocho; la za-
' fra de los dos centrales valdría tre-
ce millones de pesos; , antes no co-
: rrerían trece mil duros en Puerto 
¡ Padre por producción de aquellos 
| terrenos. 
E l Director y los jóvenes redac-
I tores de " E l Eco" hacen bien enal-
' teciendo como es debido, a Meno-
1 cal en primer término; y a Fonts, 
Molinet, Aguirre, a todos los colabo-
I radores en esa gran obra. Y . . . ¿por 
[ qué no hacer justicia cabal a Mr. 
Hawley y a sus presididos los accio-
nistas de Cuban American Sugar Co., 
sin cuyo oro no habría sido posible 
nada de eso; que el capitalista an-
glo sajón no atesora para guardar, 
avaro; él busca donde acrecer su 
fortuna en nuevas empresas, donde 
poner en movimiento su dinero, que 
unas veces fracasa, que otras triun-
fa; que cuando triunfa deja riqueza 
también en el país donde opera; que 
da trabajo y pan a otros hombres, 
con quienes comparte la riqueza 
arrancada al subsuelo o recogida en 
los surcos que hace el arado en la 
corteza terrestre? 
Bendito país el nuestro si ese oro 
del Chaparra, del Boston y del Ste-
wart, de esas grandes fábricas de 
azúcar, fuera de cubanos o cíe resT-" 
dentes; todo lo que reproduce y au-
menta para nosotros y nuestros hi-
jos sería. Pero ya que Dios no lo 
ha querido así, porque los errores y 
las intransigencias de otros días tra-
jeron éstos, por lo menos, es de ad-
mirar y de agradecer a cuantos con 
su oro y con su talento, con su ha-
bilidad y su sudor, abren estos ho-
rizontes a las nobles ansias de bien-
estar de nuestro nueblo. 
He recibido un Manifiesto que 
firma José Pujal, en nombre de tres 
grupos anarquistas o sindicalistas, 
protestando de la guerra europea, y 
echando toda la culpa de lo que su-
cede—es claro—a la burguesía, que 
obliga a millones de hombres a ma-
tarse Iqs unos a los otros. E l señor 
Pujal cree que no habría guerras en 
I cuanto no hubiera fronteras ni pa-
• trias; una sola patria el mundo, y 
i las guerras acabarían. 
Sin embargo, en el pueblo más pe-
¡ queño, los vecinos, que quieren a su 
; pueblo más que al resto del mundo, 
riñen entre sí. Y en el hogar, no del 
burgués, del mismo sindicalista, los 
hijos suelen reñir por egoísmo y no 
ayudar ni querer bastante a sus pa-
dres. 
L a lucha por la vida existirá mien-
tras no vuelva a llover maná. Y aún 
entonces, creo que por granos de más 
o de menos, nos pegaríamos. 
Regocijado por el esperado triun-
fo de una amiga muy ilustre, he re-
leído la justiciera reseña que hace 
Fernando Rivei'o, de la Conferencia 
pronunciada en el Centro Asturiano, 
por E v a Canel, esa edmirable mujer 
que va en peregrinación por los paf-
ses del Sol, predicando ideas de amor 
y de paz, de cultura y de patriotis-
mo, sin hacer daño a nadie, procu-
i'ando hacer bien a todos. 
Los filósofos, los literatos, los pe-
riodistas, los doctores, los hijos del 
trabajo y del comercio, las damas 
virtuosas y las niñas gentiles que, al 
simpático decir de Fernando, aplau-
dieron emocionados y sinceros la di-
sertación de Eva , rindieron homena-
je de bien ganado cariño a la insigne 
asturiana, amiga fiel de nuestra Cu-
ba sin dejar de ser fervorosa defen-
sora de su España. 
Vayan también, las más humildes 
pero no las menos sentidas, mis con-
gratulaciones. 
se cómo Alemania es la priinep 
aceptar la mediación generosa* enI 
Wilson. E s muy culto ese puebU ^ 
ra no sentirse horrorizado ante ^ 
desastres de una guerra cruclí-i ^ 
Her"ianoa 
Mis buenos amigos los 
Armand me favorecen con i i, n, 
res do su nuevo Catálogo ilustJ1, 
el Jardín " E l Clavel," p a r a í s o ^ 
aromas y colores n\io ollno u.._ que ellos han cJ'e 
do a fuerza de talento y constan 
es honra del país. " Cla» 
Ya he tenido el gusto de descrih" 
otra vez, con incompetenciu pero • 
sinceridad, aquella otra del trabt0a 
perseverante de dos cubanos honrJO 
dos; de su nuevo palacete, de sus or 
ciñas, invernaderos, jarclinillos; y í' 
sus adelantos en la faz industrial ( i 
negocio, en la confección de ram 
artísticos y en la preparación T 
plantas de adorno y frutales pa^ 
la venta, he hablado otras veces do 
que se trata de dos hombres do búT 
que con su esfuerzo personal se ha*1 
bocho de nombre y fortuna, inipui? 
sando un nuevo elemento de riquczá 
local y contribuyendo a la dulcifica-
ción de los sentimientos populares" 
de de que despiertan y desarrollan 
en muchos corazones el amor a ia 
planta débil y a la flor hermosa. Ya 
lo dije un día: pueblos que aman a 
las avecillas y a las rosas,, resultan 
pacíficos y buenos. 
Doy gracias a los Hermanos Ar-
mana por su obsequio, sin perjuicio 
de recomendar en su día a mis le-
torcitas alguna nueva planta 
a de las 
o se-
mina de las que en este Catálogo ha-
yan introducido los propietarios ria 
" E l Clavel." 
De acuerdo con el estimado redac-
tor de "Puntos de Vista" de "El 
Triunfo:" el calificativo de "Pérfida 
Albión," aplicado, no al pueblo in-
glés, a su diplomacia, está respal-
dado con hechos. 
L a nación más poderosa en . loa 
mares, el pueblo donde el ciudadano 
es más ciudadano, donde . se siente 
el hombre más libre y respetado; 
la colonizadora más sabia de todos 
los tiempos; aquella nación donde 
hay pocas leyes, pero para ser cum-
plidas y donde la buena tradición es 
código y es evangelio; pero como 
Potencia, la más dominadora y la da 
menos escrúpulos para llegar a su 
objeto. 
Hoy pelea contra Alemania; ayer 
contra Francia, aliada de Alemania; 
hoy ayuda a Rusia y ayer alentó al 
Japón; de manos con Austria impuso 
un Emperador a la República meji-
cana; al Natal y el Transvaal despojó 
de su soberanía; en Trafalgar hun-
dió a España y luego ayudó a Es-
paña a vencer a Napoleón; para ella, 
para su política exterior, nunca hu-
bo amigos eternos. 
J . N. ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton «in 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
DE LA U U U 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
Reñores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público par este mej 
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
día a diez de la noche. ^ . 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores Ñ. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
CESIÜN DE LOCAL 
Se vende o traspasa la acción « 
un buen local situado en una. de las 
calles más comerciales de la Ha-
bana. Informes: Amistad 120, de 
10 a 12 y do 5 a 7. 
C 3937 8 11 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, .sa.bado, a las 8, se tm 
lebrará, la misa y comunión de re-
grlamento en la Iglesia del Santo 
Cristo. Lo que, en nombre de nues-
tro Director, hago presente a todas 
las señoras de esta Asociación, pa-
ra su puntual asistencia. 
LA SECRETARIA. 
13566 1 8-m y t 
G O T E R A S 
USTED MISMO puede reparar las gote-
ras de su azotea, comprando una lata de 
"ELASTIC CEMENT Marca TIGRIS" en 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Uno Representante: M. A. E S T R A D A 
TELEFONO A-7091 SAN IGNACIO, No. 50 
C 4022 Id-20 2t-21 
A ciertos germanófobos, que lo 
son tal vez por el hábito corriente en 
estos países impresionables, de es-
perar que otros pienfen y digan pa-
ra aceptar dichos y pensamientos sin 
examen, recomiendo la lectura de los 
documentos insertos en nuestra edi-
ción del viernes, acerca de la rup-
tura de hostilidades entre la Triple y 
la Entente. Eso de que el Kaiser, se-
diento de ambición, tuvo la culpa de 
la guerra, oficialmente está proba-
do que es falso. E l Kaiser quiso 
evitar la guerra; Francia no la que-
na; InRlatorm manifestó intenciones 
de detenerla; la precipitación de Ru-
sia en su amenaza centra Austria ha 
sido la culpable. 
E l mal no tiene remedio; pero vea-
BLANCO y NEGRO.-NUEVO MUN-
DO.-MUNDO GRAFICO.-ALRE-
DEDOR DEL MUNDO.-POR ESOS 
MUNDOS.-LOS SUCESOS—HOJAS 
SELECTAS.-LOS CONTEMPORA-
NEOS. - GRAN MUNDO. — MUN-
DIAL.—ELEGANCIAS. 
Se venden y íancriben en "ROMA 
de PEDRO CARBON. OBISPO. *3, 
APARTADO 1067 PIDAN PRECIOS 
¡noo Shre.-l 
DR. CALVEZ GÜÍLIEM 
I m p o t e n c i a , F é r d i d a s i c m i n » * 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sfc 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a ^ 
49. HABANA. 49 
Especial p i e » l o » pobre»* de i}i • ^ 
S E P T I E M B R E 2 0 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
Para 
R e p a r t o d e l a F i n c a M I R A - F L O R E S 
Situado en la VIBORA.—Dos lineas d i t r a n v í a s y calzada por sus frentes. 
VENTA DE TERRENOS AMORT1ZABLES A PLAZO SIN INTERESES 
Propietarios: C A L Z A D A , S. en C—Cárdenas, 45.—Teléf. A-8392.~-Apartado 595.—Habana. 
I M P O R T A N T E A V I S O : 
Con esta fecha hemos resuelto hacer las liberaciones, por Escritura Pública, libres de todo gra-
vamen, de los terrenos pertenecientes a los señores siguientes que han amortizado sus contratos en el 
presente mes: 
A l señor Juan Bouffartigues y Abad, dueño de la barber ía . Teniente Rey 38. Habana. A la se-
ñora Adela Martínez y Rodríguez, vecina de Mart i , 58. Guanabacoa.—Al señor José López Rodríguez 
Jefe del almacén de la fábrica de tabacos Estanillo y vecino de San Miguel 37 en esta ciudad.—Al 
señor Narciso González Varo empleado del Negociado de Inspectores de Comunicaciones, vecino de 
San Lázaro número 309-A, Habana. 
Los interesados podrán pasar por esta oficina cualquier día hábil de 8 a 11 de la mañana o 
de 1 a 5 de la tarde para otorgarles la Escritura Pública de propiedad de dichos terrenos, completa-
mente libre Je todo gravamen, i 
^ U N S O L O P U N T O C O N V I E N E N TODOS ^ 
mm l o s c o m e r c i a n t e s : 
t j t P ^ l W m t X E E f K en u s a r ? LOS IMPRESOS 
\ Í 9 G 7 PWfi mORfíMISMO EL 
J MUESTfifíRIO ÑL TELErONO Í509. 
I j l Mercaderes 2 2 ( A l t o s ) • T/fu/iuoS/MCHH 




que vinieron de Bélgica, vía de Mau-
beuge. 
En despacho de la Haya, proceden-
te de Berlín, se dice que el Príncipe 
Augusto Guillermo, cuarto hijo del 
Kaiser, fué herido de un balazo en el 
brazo izquierdo, en la batalla de Mar-
no. Su pa4re le confirió la cruz de 
Hierro de primera clase. 
De Ginebra anuncian que el Canci-
ller del Imperio Alemán sostuvo el sá-
bado una extensa conferencia con el 
Embajador de los Estados Unidos, en 
Berlín, tratando sobre las condiciones 
que exigen los aliados para la paz. 
E l ministro de la guerra de Petro-
grado anuncia que los rusos han ocu-
pado a Dubiecko y que han estableci-
do una nueva linea de comunicación 
hada el Oeste. 
Agrégase en este despacho que los 
austr íacos se han retirado de Jaraz-
lay, incendiando la ciudad antes de 
evacuarla. Los rusos están atacando 
a Prsemysl por tres partes distintas. 
Dícese que Sambor ha caído. 
LA SITUACION A C T U A L 
Londres, 21. 
Mientras fluctúa el éxito de la ba-
talla entre unas y otras l íneas de 
combatientes a lo largo de un exten-
so frente en Francia, esfuérzanse 
ambos ejércitos desesperadamente pa-
ra envolverse unos a otros. 
El ala izquierda anglo-francesa es-
tá empeñada con todas sus fuerzas 
y apurando todos sus recursos para 
flanquear el ejército alemán del Ge-
neral Von Kluk, que se dice ha reci-
bido grandes refuerzos. 
Mientras tanto, la izquierda ale-
mana, según un anuncio cuidadosa-
mente redactado en Berlín, es tá ha-
ciendo igualmente todo lo humana-
mente posible para flanquear el ala! 
derecha de los franceses, que des-
cansa sobre Verdún. 
Bajo circunstancias ordinarias, la 
tarea de los aliados sería más fácil, 
porque Verdún está muy fortificado 
y tendrá que caer antes de que pueda 
peligrar seriamente el ala derecha 
francesa; pero por la derecha ale-
mana los fuertes aguaceros han con-
vertido el valle del Oise en un panta-
no, por lo cual apenas es posible que 
los aliados sigan f\ curso que bajo 
distintas circunstancias ser ía indica-
do naturalmente para ellos. 
Mientras el frente alemán al Nor-
te de Soisson no sea arrollado, los 
terrenos altos entre Noyon y Chauny, 
que han sido fortificados por Von 
Kluk, dominarán todo el valle del Oi-
se. Algunas noticias que han llegado 
a Londres indican que, al parecer, 
los desesperados contra-ataques de 
los alemanes sobre Rheims se debie-
ron al movimiento de los aliados, 
que virtualmente han aislado a 
Rheims, cortando su comunicación 
con Laon. 
Si esto es cierto, toda la maravi-
llosa estrategia de Von Kluk a Ipro-
teger el flanco izquierdo, que se ha-
llaba en grandes apuros, habrá re-
sultado inútil. 
Rumores más o menos vagos con-
tinúan circulando en Londres, de que 
los alemanes están preparando una 
retirada en masa de Francia, hacia 
las fortificaciones de su propia fron-
tera. 
CONFIRMANDO L A RETIRADA 
Londres, 21. 
En despacho de Par í s al "Daily 
Express" se dice que un oficial que 
acaba de regresar de Soissons decla-
ra que en un reconocimiento efectua-
do por un aeroplano da origen a la 
fundada creencia de que una parte 
considerable del enemigo se retira 
con todos sus conboyes y provisiones, 
suponiéndose que el grueso de las i 
fuerzas alemanas ha recibido órde-1 
nes de dirigirse a las fronteras ale- ' 
manas para defenderlas, dejando úni-
camente 200,000 hombres para la de- | 
fensa de las líneas fortificadas y pa-
ra cubrir la retirada. 
PELEARA HASTA SUCUMBIR 
Ansterdan, 21. 
La Gaceta de la Alemania del 
Norte, de Berlín, declara que Alema-
nia se propone continuar la guerra 
hasta sucumbir. 
PROTESTAS CONTRA EL BOM-
BARDEO DE RHEIMS 
Burdeos, 21. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores francés ha remitido a los go-
biernos neutrales una protesta con-
tra el bombardeo por los alemanes 
de la catedral de Rheims, declarando 
que dicho bombardeo se llevó a cabo 
sin que obedeciese a la menor exi-
gencia de la táctica militar, siendo 
por todos conceptos innecesario e in -
jnstifioado. 
LA EVACUACION DE SEMLIN 
Nish, Servia, 21. 
Informes oficiales que aquí se han 
publicado dicen que es incierta la 
noticia que ha emanado de Viena, , 
{Yicnc de la primera) 
de que los servios se han retirado de 
Semlin, después de perder seis mil 
prisioneros y varias piezas de ar t i -
llería. 
Confiésase, sin embargo, que los 
servios evacuaron a Semlin, por ra-
zones es t ra tég icas . 
NOTICIAS DE PARIS 
Par ís , 21. 
Pocos cambios han ocurrido en la 
situación de la batalla del Aisne. 
Según las ú l t imas noticias oficia-
les, la extrema izquierda de las fuer-
Protesta del 
Ministro francés 
El Ministro de Francia, Mr. de 
Clercq, se entrevis tó esta macana con 
el Subsecretario Je EstaÁo, señor 
Patterson, dándole cuenta de habet 
recibido una nota del Ministro de Re-
laciones Exteriores de aquella Repú-
blica, confiriéndole el encargo 'de 
protestar ante el Gobierno de Cuba, 
del bombardeo y destrucción por los 
alemanes de la Catedral de Reims. 
E l referido diplomático se propo-
ne facilitar a la prensa el texto de 
dicha nota. 
D e G ü i n e s 
Septiembre 17. 
ANTONIO AULLAN 
Un digno yrespetable caballero, es-
poso y padre ejemplar, que tras cruel 
enfermedad, baja al sepulcro con pro-
fundísima pena de sus numerosísi-
mas amistades. 
Reciban su esposa inconsolable la 
repetable dama María E. Milián v iu-
da de Milián y sus hijos embargados 
por el más acerbo dolor, m i sentido 
pésame. 
NUEVO VASTAGO 
En el venturoso hogar de los esti-
mables esposos Magdalena Mendoza 
de Suárez y Marcelino Suárez, activo 
corresponsal del DIARIO en esta V i -
lla, reina intensa alegría por el adve-
nimiento de una tierna y monísima 
niña. 
A las congratulaciones recibidas 
por los dichosos padres uno las mías 
deseándole al tierno ángel dichas y 
venturas inacabables. 
Míinuel B. Gcrpe. 
D e l P e r i c o 
Septiembre 16. 
APERTURA D E L CURSO ESCOLAH 
E l día 14 se efectuó en las escuelas 
públicas de esta localidad la cívica 
ceremonia de la jura de la bandera. 
Por el digno secretario de la jun-
ta de Educación fué atentamente in-
vitado, para dicho acto acto, pero 
una ligera indisposición me privó ue 
asistir, lo que lamenté muy mucho. 
Según informes que me facilitó un 
amigo y compañero, resultó una br i -
llante fiesta, apesar de no haberle 
prestado su concurso las autoridades 
locales. 
E l señor Armando Galís, secreta-
rio de la Junta, dirigió unas sentidas 
y elocuentes frases de cariño y con-
fraternidad a las niñas y niños que, 
en número crecido asistieron. Mí fe-
licitación más sincera para todos por 
el éxito alcanzado. 
¿HABRA NUEVAS AULAS? 
Desde hace algunos años se viene 
prometiendo a este pueblo la crea-
ción de dos aulas, que se estiman in-
dispensables para dar cabida a los 
alumnos matriculados. Realmente 
son insuficientes; pero lograremos 
ese aumento en este curso? 
Las aulas que funcionan en el pue-
blo están todas al extremo del iJa-
rrio Norte con lo que sufren perjui-
cios de consideración los muchísimos 
niños que residen en el Barrio Sur, 
los cuales tienen que caminar todo el 
pueblo para ir a las clases corriendo 
los peligros consiguientes al tener 
que atravesar la línea del ferro-ca-
r r i l , precisamente a las horas que los 
trenes de carga están dando cortes. 
OBRAS PUBLICAS 
En el camino que conduce al ce-
menterio se están efectuando traba-
jos que lo dejarán convertido en una 
bonita calzada. 
E l Consejo Provincial, a propuesta 
del Consejero don Antonio F e r n í n -
dez Criado, vecino de este término, 
concedió un crédito para el arregío 
de dicha calzada, yefectuada la subas-
ta, fué adjudicada al señor Andrés 
Delgado, también vecino y propieta-
rio de este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
m u í 
zas aliadas continúa soportando lo 
más recio del combate. 
En una ocasión, el sábado o el do-
mingo, no precisándose el momento 
exacto en que ocurrió ésto, los ale-
manes como resultado de un furio-
so contra ataque, ganaron algún te-
rreno, que fué recuperado rápida-
mente. 
En otras partes, a lo largo del 
frente, están equilibrados ambos 
ejércitos, pero los peritos militares 
de aquí aseguran que las posiciones 
de lo sallados son ahora mejores. 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , N 0 3 2 
GRANDES NOVEDADES 
en Sombreros de Playa 
TELEFONO A-2316 
I DE M m i l i 
(Viene de la primera) 
sella, el Havre, Bolonia y Dieppe. 
Hay sobrados motivos para creer 
que ya se haya iniciado el movimien-
to de tropas procedente de la India. 
Hace más de dos semanas había in -
dicaciones de que las tropas indias se 
encontraban en Suez, y ya debe es-
tar en camino o haber llegado el con-
tingente de Australia. En el campa-
mento de movilización canadiense 
cerca de Quebec, sábese que hay 
I 25,000 hombres dispuestos a embar-
' carse, y no debe ser difícil el trasla-
| do a Francia de este refuerzo en un 
! plazo de diez días. Puede decirse que 
I Inglaterra está arrojando en la ba-
j lanza las tremendas fuerzas latentes 
de sus colonias y 'as suyas propias, 
j contra las fuerzas del Kaiser. 
No hay duda alguna en el ánimo 
i de los peritos militares de que la ar-
i t i l leria francesa y la rusa han de-
mostrado en la campaña una efica-
cia igual, sino superior, a los mode-
los Krupp. 
Todas las noticias tienden a com-
probar que las granadas de las ame-
tralladoras rusas y francesas surten, 
sin entorpecimiento n i dificultad al-
guna el efecto que se busca, y es pre-
cisamente este mortífero fuego el que 
ha causado tan pa\orosos estragos, 
durante la guerra actual entre unos 
y otros combatientes. 
Es innegable que la posición actual 
del Príncipe Imperial, respaldado por 
las fortalezas de Metz, es bastante 
fuerte, pero si los aliados conquistan 
la línea ocupada ahora por los ale-
manes no habrá tregua para jas fuer-
zas del Kaiser. 
En ese caso dichas fuerzas no pa-
ra rán hasta el Rhin, y trascendental 
es el resultado que depende de los 
combates que prepara el Príncipe he-
redero. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS U DE LA MAÑANA) 
CENTENES. a 5-10 en plata 
En cantidades t a 5-ll 
LUISES a 4-08 en plata.. 
En cantidades ••• a -1-09 
E l peso americano en plata espaflola a- a 1,02 
Plata española de de 103 a 103>̂  
Oro americano contra oro español de de 106 a 106^4 
Oro americano coixtra plata española a a 102 
S U C E S O S 
HERIDOS E N REYERTA 
La Secre tar ía ya citada, ha tenido 
noticias de la reyerta habida en Zu-
lueta, Santa Clara, entre Jesús Ruiz 
y Kornández Mulengo, vecinos de di-
cha localidad. 
E l móvil fueron disgustos de fa-
milia. 
Ambos contendientes resultaron 
heridos. 
Del hecho conoce el Juzgado res-
pectivo. 
Partido Conservador 
Comité E jecu t ivo-Secre ta r í a 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio a todos losseñores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional del Partido Conserva-
dor Nacional, para la sesión que ha-
brá de celebrarse el martes 22 de los 
corrientes a las 9 de la noche en el 
local de costumbre, Galiano 78, altos, 
recomendando la m á s puntual asisten-
cia. 
Habana, Septiembre 18 de 1914. 
J . J . Maza y Artola, 
Secretario General. 
P I D A N 
"PETR0NI0,, 
El mejor Tabaco * Vuelta Abajo 
D[ TABACO 
E l Secretario de Agricultura a 
propuesta del Inspector General del 
ramo, encargado de exoerimenta-
ción y vulgarización agrícola, ha re-
suelto establecer en la provincia do 
Pinar del Río, finca del señor José 
Rodríguez, situada en el barrio de Tai-
ronas, entre los ki lómetros 1 y 2 de Uv 
carretera de la Coloma, un campo do 
tabaco para la siombra de 30 mi l ma-
tas en la forma que estime m á s con-
veniente el citado Inspector, quien 
queda autorizado para adquirir las 
materias primas que use en la prepa-
ración de abonos y cuantos materiales 
• fueren necesai'ios a les fines de pre-
parar y asistir el referido campo de 
siembra, pudiendo en t u oportunidad 
emplear los jornaleros que crea con-
veniente. 
El señor Ramón Manuel Azcuy, ha 
sido nombrado, como agricultor prác-
tico, para que haga los trabajos de 
tabaco de la tierra y demás que se le 
ordenen por el Inspector General de 
Agricultura, devengando una dieta de 
,$2-50 a partir del día l.o de! corriente 




El señor Chás F. Rust, Agente Co-
mercial de la Compañía del Ferroca-
r r i l "Florida East Coast," dirigió un 
escrito al señor Presidente de la Re-
pública solicitando el nombramiento 
de una comisión que representara a 
Cuba en el acto de la botadura del 
Ferry-boat destinado a hacer el trans-
porte de carros de carga entre Koy 
West y la Habana el día 22 de Sep-
tiembre a las 8 y 13 p. m. 
Atendiendo a esa invitación el Jefe 
del Estado ha tenido a bien designar 
a los señores Carlos Manuel de Cés-
pedes, Ministro de la República en 
Washington y José R. Villalón, Secre-
ta de Obras Públicas , si este último 
se hallare en los Estados Unidos en 
la fecha en que se efectúe dicho acto, 
para que ostenten la representación 
de Cuba. Y en el caso de que el se-
ñor Villalón se hubiese ausentado de 
aquel país , os ten ta rá la expresada re-
presentación el señor Carlos Manuel 
de Céspedes solamente. 
Para dar cumplimiento a lo dispues-
to por el señor Presidente ,1a Secre-
t a r í a de Estado ha dirigido un cable 
al iMnistro en Washington señor Cés-
pedes notificándole esas designacio-
nes y dándole instrucciones sobre e' 
narticular. ' »• ' . « 
SOSPECHA DE SU AMIGO . 
Sospecha Manuel Seco y Arrojo, 
de Infanzón letra A, que el autor del 
hurto de unas herramientas de su 
propiedad lo sea su amigo Pedro 
Ruiz, del mismo domiejlio. 
L E V E M E N T E 
Una contusión en la región renal 
izquierda, sufrió la menor Carmen 
Valdés y López, de Gervaaio 132, la 
que se causó al caerse en su elomi-
cilio. 
U N PAR DE ZAPATOS 
A l italiano zapatero, José Clemens, 
de Zanja 64, le hur tó un mestizo que 
se dió a la fuga, un par de zapatos 
que estima en cinco pesos. 
D A M A QUE I N S U L T A 
Manifestó Elizardo Maceo Rizo, de 
Malecón 236, que constantemente es 
insultado por Mer;eües Moreira y 
García, de Malecón 234. 
DE U N A MESA 
La niña Juana Borges Valdés, de 
Salud 79, se lesionó levemente a l 
caerse de una mesa en su casa, 
E N E L CEMENTERIO 
E l jornalero Antonio Rodríguez 
Sánchez, do 8 y San Francisco, se 
causó una contusión menos grave en 
la mano derecha, al estar trabajando 
en el Cementerio de Colón. 
E N " A L M E N D A R E S " 
José Pérez Estrada, de Monserrate 
69 ( fué remitido al Vivac, por ha-
berse negado a pagarle a Antonio 
Fornier Guzmán, de Misión 35, cua-
tro pesos que perdió en una apues-
ta. 
POR MALTRATO 
Reclamado por maltrato de pala-
bras, se encontraba Mar ía García 
Mar t ia tú , sin domicilio f i jo . 
Ayer fué detenida siendo remitida 
al Vivac. 
DOS MACETAS 
A l doctor Manuel Cano, vecino de 
11 entre A y Paseo, le hurtaron ano-
che, dos macetas de flores ignorando 
quién hava sido el autor. 
L A V A N D E R A A M E N A Z A D A 
El vigilante 771, a r res tó al vende-
dor de dulces, Fe rmín Puig Horran-
dera y a su media hermana Isabel 
Codina y Puig, vecinos ambos de E 
número 8, por haber amenazado a la 
lavandera Timotea Herrera Montal-
vo, del mismo domicilio. 
M A L T R A T A A SU ESPOSA 
María Luisa Herrera y Valdés, de 
Infanta 106, acusó en la 7a. Estación 
de maltrato de obras a sp legít imo 
esposo, Tomás Balando Hernández. 
E L P A N T A L O N DE "PERICO" 
Dice Pedro Hernández, de Oquen-
do 14, que el sastre Federico Ponce 
de León, de Zanja 35, se niega a de-
P A R A E S T A R SANO-
A G U A D E 
S A N MÍGIIEL 
A L C O L E G I O 
los dos hijos del señor don José Re-
yes (apoderado de la casa de Zaldo 
y Ca.,) Mario y Raúl , sa ldrán hoy 
para el Porter, Mil i ta ry Academy, 
mandados por La Agencia de Beers, 
Cuba, 37, Habana. (La antiguo y 
acreditada Agencia.) Departamento 
de Colegios.) 
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volverle un pantalón que le mandó a 
arreglar. 
U N BOTELLAZO 
El vigilante 821, a r res tó a Andrés 
Villalonga y Pita, de Gloria 7, por 
haberle dado con una botella en la 
cabeza, al menor Agus t ín Menéndez 
Ortega, de Salud 134. 
U N A C H I V A 
En la 13a. Estación, manifestó Jo-
sé Cárdenas Cárdenas, de Animas 26,1 
que de la puerta de su domicilio, le | 
hurtaron una chiva que estima en 
tres pesos. 
DE U N COFRE 
Part icipó Felicia González Fer-
nández, de Aguacate 71, que de un 
cofre que tenía sobre un tocador, le 
hurtaron una sortija con brillante, 
una pulsera de oro y varias prendas 
más , estimándolo todo en cuareita 
pesos oro cy. 
POR JUGAR A L " M O N T E " 
Emilio Saavedra Rodríguez, Eu-
genio Mundel y José María Expósi-
I to, vecinos de Vives 161 y Máximo 
| Casado Pons, de Teniente Rey 34, 
: fueron arrestados por el sargento 
i Fernández de la 6a. Estación, por 
i estar jugando al "monte." 
U N ADOQUINAZO 
Dice Brígida González y Guerra, 
i de Sitios 88, que Ernesto Valdés (a) 
Ernestico, ignorando su domicilio, le 
t iró un adoquín en Dragones y Amis-
tad, causándole una contusión leve. 
ba a muchos siglos anteriores en los 
cuales existieron numerosas genera-
ciones de pensadores desconocidos 
para nosotros. 
" A los hombres que se sientan con 
las piernas cruzadas bajo árboles, ca-" 
si desnudos y que solo hacen una 
frugal comida de vegetales al día, 
no hay derecho a despreciarlos por-
que no empleen su tiempo en cons-
t ru i r locomotoras o cañones. Ellos 
han asentado las primeras piedras 
para construir la más difícil de to-
das las ciencias, la ciencia del pen-
samiento. 
"La civilización japonesa, aunque 
no tan antigua como la china o la 
hindia, es también respetable. E l pro-
fesor Anesaki, que actualmente tie-
ne la cátedra de Literatura y Vida 
del J apón en la Universidad de Har-
vard, nos ha enseñado que ya en el 
año 593 de nuestra era los budistas 
japoneses construyeron un hospital 
y un asilo agregados a un templo; ! 
y muchas reformas y acciones f i lan- ; 
trópicas que nosotros creemos que 
son solamente cristianas, eran prac-
ticadas anteriormente por los hom-
bres. Así en el Libro de los Cinco, 
Buda prohibió cinco clases de co-
mercio, por dañinos: E l tráfico de 
armas, el mercado de esclavos, la ma-
tanza de animales para alimento, la 
venta de licores y el comercio de ve-
nenos. Y en estas prohibiciones es-
t án condensados la prppaganda de la 
paz, la abolición de la esclavitud y 
la abstinencia de alimentos animales 
y bebidas intoxicantes Y todo esto, 
cinco centurias antes de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
" E l filósofo que produjo tales en-
señanzas tenía la piel oscura, pero 
su lenguaje era el ario, pariente del 
griego y del latín, y su f i lantropía 
fué tan elevada como la más alta 
que haya existido." 
D I N E R O 
Con garan t í a de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de m á s ga ran t í a y la que 
menos interés cobra en los prés tamos . 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. SS70 Sbre.-l 
Reunión de colonos 
Los colonos de Caimito, Hoyo Ca 
lorado. Guayabal,, Artemisa, Guana 
jay, y Quiebra Hacha, se reunieroi 
ayer en el Mariel. A la reunión con^ 
currieron unos novecientos, monta 
dos la casi totalidad. 
Se verificó la reunión en casa da 
señor Silverio Carludio, y convinieroj 
pedir para lo futuro, mayor cantidad 
de azúcar por cada cien arrobas di 
caña y que la cantidad de azúcar qu6 
se acuerde entregarles les sea dada í 
ellos a f in de que cada cual disponga 
a su antojo del citado fruto. 
La segunda reunión que los colo« 
nos celebren, t endrá efecto en el C a ¡ ' 
mito, el domingo 4 de Octubre y la 
otra en Quiebra Habrá , dentro de un 
mes. 
Terminada la reunión o mi t in , los 
concurrentes acordaron reunir algu-
nos recursos para enviarlos a sus co-
legas los huelguistas de Lima. 
La cantidad recaudada con tal ob-
jeto ascendói a treinta y pico de pe-
sos. 
E L T I E M P O 
Pasó el peligro de temporal, pero 
estamos amenazados por una semana 
de "lloviznitas." Para evitar lo§ con-
siguientes constipados, bueno es que 
todos tomen licor de berro, excelente 
para catarros, bronquios y pulmones. 
Venta: bodegas y cafés. 
Necrolog'ía 
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PEL 
Capilla de los R. P.Pasionistas 
en Jesús del Monte 
E l Jueves, día 24, del corriente, 
a las 51/2 de la tarde, t e rmina rán 
en esta Capilla los ejercicios de 
"Los 15 Jueves al Sant ís imo." 
Se invita, por ¿ste medio, a to-
dos los fieles, a f in de solemnizar 
este último día. El sermón de des-
pedida es ta rá a vargo de un Pa-
dre Jesu í ta . 
24-m 
Antonio A p i l ó 
Unico importador de los acredita-
dos ar t ículos " E L IRIS," ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones ( Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 J-n-t 
Con este tí tulo ' in periódico de 
Philadelphia, el "Evening Bullet in," 
ha publicado el siguiente artículo 
suscrito por Alber t J. Edmunds, que 
contiene curiosas enseñanzas ; gene-
ralmente desconocidas entre nuestra 
raza. Dice as í : 
" E l clamoreo contra el hecho de 
que los japoneses y los hindostánicos 
sean llamados a la guerra actual es 
una franca demostración de igno-
rancia. 
" E l que los australianos aboríge-
nes y otros pueblos de raza negra 
sean menos cultos que nosotros, no 
puede aplicarse contra los japoneses 
e indios. 
"La historia que estudiamos sue-
le estar tan llena de detalles gue-
rreros, que los grandes hechos de 
cultura real y amplia han sido olvi-
dados. Somos demasiado rápidos en 
despreciar a las naciones que no han 
inventado ametralladoras y explosi-
vos. Los chinos inventaron la pólvo-
ra mucho antes que nosotros, pero 
además hicieron cosas mejores: in-
ventaron el papel hace más de dos 
mil años, utilizando los desperdicios 
de la seda; y desda la segunda cen-
tur ia ya lo fabricaron con trapos 
viejos. Tuvieron imprenta con blo-
ques de madera desde el síjjlo VIT; 
y se ha encontrado un libro budista, 
chino, impreso en el año correspon-
diente al 864 de nuestra era. Todo 
estudiante japonés o chino sabe que 
las Escrituras Budistas completas, 
con comentarios, fueron impresas por 
el gobierno chino el año 972, habién-
dose realizado este trabajo por me-
dio de 130 mi l bloques de madera. 
Un sabio jesuí ta que actualmente se 
encuentra en China ha dicho últ i-
mamente que aún existen ejemplares 
de esa edición. 
"Respecto a los hindios, fueron 
ellos los que inventaron los números 
que nosotros llamamos arábigos. Los 
árabes del Egipto todavía hoy los 
llaman números hindios. e igualmen-
te los llamaron los italianos en la 
Edad Media, cuando los trajeron a 
Europa. En cierta ocasión escribí a 
un sabio sánscri to pidiéndole que pu-
blicara un art ículo de algún perió-
dico importante par.i que los amigos 
de la India cesaran el llamar a ráb i -
gos a los números hindios, y as í se 
difundiría la noción de que ese pue-
blo había hecho alga, y estaban ci-
vilizados cuando nosotros no éramos 
sino piratas salvajes. E s t á reconoci-
do por los sabios que los bramanes 
fueron los inventores del á lgebra y 
la habían elevado a gran altura mu-
cho antes que los griegos, lo cual 
fué probado hace tiempo por Sir 
John Herschel, demostrándolo por 
medio de libros de matemát icas hin-
dios que databan de los primeros si-
glos del Cristianismo, pero que indi -
una educación aue se remonta,-
S E C R E T A R I A 
Subssta del servicie de Barbería, etc., en la Quinta "Cevadonga" 
De orden del señor Presidente, y por acuerdo de la Juuta Direc-
tiva, se hace saber por este medio que se saca a públ ica subasta el ser-
vicio de barbería, venta de tabacos y cigarros, libros, periódicos, bii'le* 
tes de la Loter ía Nacional, -etc., en la Quinta Covadonga-
Los pliegos de condiciones y modelos de proposic ión se eneuen» 
tran en esta Secretaría , a la dispos ic ión de cuantas personas deseen 
examinarlos, durante las horas de oficina. 
L a subasta se l levará a efecto el jueves próx imo , día 24 del co-
rriente mes, en el salón de sesiones del Centro, ante la Junta Directiva 
y a las ocho de l a noche. 
Habana, 21 de Septiembre de 191-4. 
f' E l Secretario, * 
{ R. G. Marqués. ^ 
C . 4030 /.v- v . ^ ' 4t.—21. * 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F . E S P E S A N , B e r n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
C O L E G I O de O O R R E D O R E S de la HABANA 
E . P. D. 
E l Señor 
Emilio Alfonso y Espada 
Miembro de la Junta. Sindical y de Gobierno 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro 
y media de la tarde del día de hoy, el Presi-
dente y Secretario de esta Corporación, rue-
gan a los señores Colegiados, concurran a 
la casa mortuoria, calle de O'Reilly, número 
25, para acompañar su cadáver al Cemente-
rio de Colón, 
Habana, 21 de Septiembre de 1914, 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Sindico Presidente. 
Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
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Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o o o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
S£PT2IEfí lBKE 2 0 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N a P A G I N A C U A T R O 
S I E R R A V I V E S 
Maderas, Barros, Carpintcia, Envases, Mueblería, Fábrica de bastidores, Camas de hierro y ^ 
madera.—DE VENTA EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L GIRO. 
E X I S T E N C I A D E MADERAS D E L PAIS, DE TODAS C L A S E S . ^ . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y Ca.—Vives, 135. Cable y Telégrafo: "VIVES" Tel. A-2094. Habani. 
3307 al t 3-12 
®: ® ® 
L . d e L i n a r e s D E P O R T E S R . S . d e M e n d o z a 
@ ® ® 
D E S D E I N G L A T E R R A 
E l F O O T - B A L l E N V E R A N O 
(De "La Publicidad" de Barcelona.) 
"No puedo yo hablar, como en oca-
sión, de partidos sensacionales de foot-
ball. Pasó la temporada, y hasta la 
próxima no hab rá reseñas e impresio-
nes del portentoso juego de estos pro-
fesionales escoceses, la "etica" de lo'-, 
jugadores do la Gran Bre taña . 
Pero aun así, de foot-ball se habla; 
pero os tan sólo de lo relacionado con 
los preparativos de la estación próxi-
ma. Las entidades que rigen el bo-
lampié y los innumerables Clubs, no 
cejan nunca en su constante labor. 
Todo se previene, todo se prepara, y 
con la precisión de todos los actos de 
íos ingleses, la temporada empezará 
en Octubre. 
Ahora lo m á s interesante, lo más 
curioso, es el "traspaso" de jugadores. 
Resulta una nota algo cómica la fre-
cuente publicación en los diarios de 
la localidad de que tal o cual Club 
ha obtenido la colaboración do fula-
no de tal , jugador eminentísimo por 
tal o cual particularidad. Se estable-
ce m a verdadera ficha ant ropométr i -
ca porque, no descuidan de contarnos 
los kilos que pesan, íos pies de altu-
ra, el contorno ¿el pecho, la dimen-
sión de los bíceps, piernas, pantorri-
IIas. etc. Algunos diarios insinúan el 
precio del "traspaso." que a veces lle-
ga hasta cincuenta mi l pesetas. Y 
así tUds van entreniendo. Yo ya sé 
í e sde ahora las aficciones de los pr in-
ripales jugadores: si gustan de la 
música, si beben cerveza, si son veje-
tarianos, e tcétera . Pero lo m á s in-
teresante de estas informaciones son 
los titulares. He aquí un ejemplo: 
"Captura de. . . por el C l u b " . . . 
Más todo esto es soportable. Lo que 
no puede tolerarse es lo que sucede 
en Barcelnna, que debe ser como de-
cir en toda España . Los periódicos 
de ahí siguen siguen re&eñando par-
tidos y m á s partidos en esta época 
del año. Yo ya sabía que existía esc 
pernicioso vicio en los comienzos del 
foot-ball; pero creía que, después de 
regir el sport toda una federación cons 
t i tu ída por prestigiosas personalida-
des, se pondría coto a este abuso. 
Veo que es todo lo contrario, y es de 
lamentar, porque en nada se beneficia 
su deporte. Tlay cosas que resultan 
contraproducentes y la de practicar el 
balompié todo el año es una de ellas. 
Recuerdo que en la " P á g i n a rlepor» 
t iva" de "La Publicidad" se inserta-
ba cada año una gacetilla, reproduc-
ción de la del año anterior. Pero de 
nada ha valido, y veo que se cont inúa 
por un derrotero a todas luces equi-
vocado. Este defecto es solo patr i-
monio de los españole?. Yo no quiero 
citar a Inglaterra; todas las otras na-
ciones prohiben el foot-ball en la épo-
ca de los calores, sust i tuyéndolo por 
otros deportes. Aquí, en Escocia, se 
cierra la temporada, estrictamente, 
en A b r i l y no se reanuda hasta Octu-
bre. La natación, tennis, chicket, 
golf y remo ocupan a estos atletas su-
ficientemente durante la canícula, y a 
fe que buena diferencia hay entre el 
el verano de E s p a ñ a y el de Inglate-
n-a. 
Por m i l razones necesita el foot-
ball de esta interrupción. U n arco 
siempre en tensión perder ía elastici-
dad. El futbolista en verano, a m á s 
do perjudicarle on su salud, ha de lle-
gar al has t ío m á s desastroso. Es1) 
descanso, ese alejamiento de los cam-
pos procura fuerzas y entusiasmos. 
Se vuelve el palenque con los bríos 
de lo nuevo, con las pi'imitivas afi-
ciones y nunca decaen los jugadores. 
Esta fal ta de orden, de métodos, 
habrá influido, indudablemente, en el 
parco desenvolvimiento del balompié 
en España . Si fué importando de 
Inglaterra, lo menos que puede ha-
cerse en nuestro país es seguir las 
mismas prác t icas . Naciones hay qu/í 
al asimilarse una costumbre exótica, 
la adaptan a su ambiente, a su clima e 
introducen modificaciones. En núes-
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
D o l o r e s de C A B E Z A . 
de Oídos , de Muelas , 
R E U M A T I C O S , &. & 
en todas las boticas. 
tro caso, todo es a la inversa; porque 
el foot-ball. deporte esencialemnte in-
vernal, lo han desnaturalizado prac-
ticándolo en verano. En lugar de re-
ducir la temporada, la han alargado 
hasta el extremo de jugarlo todo el 
año, produciendo la monotonía en el 
juego, perjudicándolo en lo que tiene 
de más esencial y ejerciendo una he-
gemonía muy dañina para los otros 
sport.s 
¿ E s que acaso ahí sólo se concibe 
la práct ica de un determinado depor-
te? Esperenion una rectificación, 
porque de lo contrario vamos a for-
marnos un pobre y desdichado juicio 
de las entidades que rigen en España 
el foot-ball. 
Marcelino BONET. 
Glasgow. Julio, 1914. 
CLUB" 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Pablo Bengurfa, Presidente por 
sustitu.ci|Én del "Euskeria Sporting 
Club," nos suplica pongamos en co-
nocimiento de los socios de la antes 
dicha sociedad que el miércoles a las 
9 de la noche se celebrará en la Se-
cretar ía , Prado 110, una junta gene-
ral extraordinaria para modificar el 
artículo 35 del Reglamento. 
^ M s a O ü e í í a s 
A precios razonables on " E l Pasa-
Je," Zulueta. 32, entre Teniente Roy 
y Obiapía . 
1865 Sbre.-t 
NOS AIRES 
Según leemos en la revista quince-
nal que lleva su nombre el ilustre 
campeón José Raúl Capablanca debe 
hallarse ya en Buenos Aires, a donde 
marchó atendiendo a la invitación que 
le dirigió el "Club Argentino de Aje-
drez" donde cuenta muchos amigos y 
admiradores. 
P a s a r á allá unos meses y quizá va-
ya también a Montevideo y Río de 
Janen-o volviendo luego a la Habana 
a pasar las Navidades y el corriente 
año en unión de su familia. 
N O T A S AL A I R E 
(POR RAMON S. MENDOZA) 
M U L S I O N C R E O S O T A D A 
orique Forlún 
oa 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, par oposl. 
ción, Jefe de Clínica de la Facultad, en el Hospital 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada del doc-
tor Rabell es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósis y eu diversas 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se-
ñor Rabell puede estar orgulloso por habernos dotado 
de un producto que compité ventajosamente con sus 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emulsión Creosotadn del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofulismo en general; en todos estos 
padecí mi cato b — 1.. Creosota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su dispos-iclón un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; asi es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a saLisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundién. 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION Ce RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor garant ía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la que mejor re-
sultados nos ha dado.. . 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la 
oportunidad de demostrar la eficacia del preparado... 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo Inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y quo la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
claae, del j a i s o extranjera, cada vez que es tá Jndlci-
da la medicación pulmonar, ant isépt ica y reconstitu-
yente." 
"Es una feliz combinación." 
' Se tolera mejor la Creosota que en cáprulas y la emul-
sión es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial, 
mente en la tuberculosis, \u Emulsión Creosotada del 
doctor Rabel I . Hab&na, m de Enero. 
FEDERICO GRANDE ROSSI. 
Sean hoy nuestras primeras lí-
neas, un aplauso pava los bravos chi-
cos del "Premio Bancario" que es-
t á n jugando en los antiguos terrenos 
del Marino en el Cerro. 
U n juego excepcional, como si en 
él hubieran tomado parte los profe-
sionales, fué el que se efectuó ayer 
tarde entre las s impát icas novenas 
de los "teams" Banco Español , y 
"Trust Company," en que fué nece-
sario llegar hasta la décima tercera 
entrada para decidirse el tr iunfo. 
Este le cupo después de reñida lu-
cha, y disputando el terreno palmo 
a palmo, a los chicos del "Trust Com-
pany" por una anotación de 6x4. 
E l desafío desde los primeros mo-
mentos so mos t ró favorable por los 
boys del "Banco Españo l " pues lle-
garon hasta el octavo en que empató 
el "Trust" a 4x1, pero desde aquí en 
adelante aquello fué una lucha terr i -
ble pues ninguno de los adversarios 
cedían el m á s pequeño palmo de te-
rreno. 
Todos los "players" se convirtieron 
en grandes profesionales para jugar 
al base hall, y bien puede decirse que 
así fué. 
La gran concurrencia que presen-
ciaba el juego, y principalmente las 
bellas y graciosas jóvenes que con-
virt ieron la bonita glorieta en un 
jai-din de frescas y lozanas flores, no 
se cansó de aplaudir y aclamar a los 
players de uno y otro bando. 
Aquello fué un loco frenesí que se 
apoderó de aquella inmensa concu-
rrencia. Los players todos alentados 
por sus bellas y graciosas partida-
rias, hicieron esfuerzos grandiosos 
para sostener el desafío a digna al-
tura. 
En esa disposición continuaron 
dándose "skuns" desdo la novena en-
trada hasta la décima tercera allega-
ron ambos clubs. 
Pero en esta entrad? el sol se oscu-
reció para los españoles, y un nu-
barrón negro pero muy negro pasó 
por encima del terreno, sembrando el 
terror y desconcierto entre los mis-
mos. 
Esta oportunidad la aprovecharon 
los del "Trust" para ganarle el de-
safío, anotando en esa entrada dos 
carreras, y darle un "skuns" a sus 
adversarios. 
E l triunfo de los "boys" del 
"Trust" fué acogido con grandes 
plácemes, por el público en general. 
La labor realizada por ambos 
"clubs" fué digna de grandes y 'ex-
celentes jugadores, y por ello les 
felicitamos. 
Uno de los jugadores que más se 
dist inguió fué el pitcher Palmero, y j 
más lucido hubiera sido su triunfo, i 
si sus compañeros no hubieran co-
metido algunos errores de bulto, en 
las mejores opoi'tunidades. 
Para que nuestros lectores puedan 
darse cuenta exacta del juego, véase 
6l "Score" llevado por el antiguo cro-
nista señor Calcines, y que publica-; 
mos en otro lugar de esta página 
sportiva. 
I gran control y el dominio que tenía 
en lanzar la esfera, desconcertó a 
¡ los l i tógrafos, que no vieron la bola 
|en toda la tarde. 
I Por lo que Valdés Pérez , será una 
i futura estrella que br i l la rá en el 
campo Champional Nacional de nues-
tra república. 
También es digno de mencionarse 
la tercera base, Alberto González, que 
estuvo muy seguro en el fielding, y 
se portó como todo un maestro. 
En resumen, que el desafío fué su-
perior aunque de malos resultados 
para mis s impáticos litógi-afos. 
E l segundo juego en Almendarcs 
lo cubrió el "Medina" y "Marianao" 
siendo un completo tr iunfo para es-
tos úl t imos. 
El "Medina," si no se asegura i rá 
al sótano. 
Y nada más de Almendares. 
Encontrándose Frank Chance, ex-
manager del "Chicago" de paso por 
Nueva York, un cronista, quizo saber 
su opinión sobre quien fuera el 
Champion de la Liga Nacional. 
Chance, muy complaciente le con-
testó lo siguiente: 
"Yo no apuesto, pero si fuera apos-
tador de oficio, apostan hasta mi úl-
timo centavo al Boston contra el New 
Yoi*k, para el champion de la Liga 
Nacional. La Li^ra Americana es muy 
superior a la Nacional, pero en la 
decana de las Grandes Ligas, el Bos-
ton es el ejor club del circuito. Y 
eso no es una opinión, sino un he&xo 
comprobado." 
Y nosotros estamos con él. 
1433 l - A g . 
Desde el viernes úl t imo ya se en-
cuentra en esta ciudad de su excur-
sión a los Estados Unidos, nuestro 
buen amigo Abel Linares, director y 
organizador de la novena Champion 
"Cuban Star" que a las órdenes de 
Agus t ín Molina acaba de dejar tan 
bien puesto el pabellón cubano en la 
patria del base hall . 
Linares, si nuestros informes no 
sufren alteración a úl t ima hora, r se 
h a r á cargo en el próximo Champion 
Nacional de la novena del Club "Fe," 
de lo cual nos a legrar íamos mucho, y 
por hoy, reciba el amigo Linares, 
nuestra bienvenida. 
Parece que el "Champion de Ama-
teurs" de la Liga Oficial, no quiere 
cambiar de domicilio, es decir, mu-
dar de barrio. 
E l año pasado se enarboló su sim-
pática bandera en e) pintoresco ba-
rrio de la Víbora, cen el nombre de 
"Progreso;" y este año lo será en el 
propio barrio, en Santos Suáre?;, don-
de radica la sociedad del "Liceo," 
pues con este sujestivo nombre v i -
nieron a la lucha del Champion los 
bravos muchachos de Jesús del Mon-
te. 
Ya no cabe duda, con el triunfo 
de ayer, de que el club "Liceo" sea 
el Campeón de Amatcurs. 
Digna de todo aplauso es la labor 
realizada por esos chicos, pero todo 
ello hay que decir la verdad, no sólo 
ac debe a ellos, sino a Evaristo Plá, 
a ese viejo pelotero, que tan incansa-
ble es en su trabajo. 
Evaristo Plá, todo el mundo lo so-
be, se hizo cargo del "Liceo" cuando 
todos creíamos que iba hacer el haz-
me re í r de. todos los fanáticos, tal fué 
como empezaron a jugar, perdiendo 
casi siempre. 
Pero llegó Evaristo, se haco cargo 
del club, para resistir a los chicos, 
y seleccionando lo bueno de lo malo, 
hace una gran novena. 
Prueba de ello fué, que desde que 
Kvaristo empuñó la majagua de la 
práctica, los boys del "Liceo" su-
trieron una gran reacción, y el laurel 
de la victoria cayó sobre su fren-
te. 
Desde que E v a m l o figura al fren-
to. los chicos del "Liceo" sólo han per-
dido tres, pero se dió el caso de ganar 
nueve consecutivos. 
En el juego de ayer celebrado en 
"Almendares Park" el "Liceo" j u -
gando de esa maner? peculiar con 
que le enseña Evaristo Plá, dejaron 
?n blanco a los bravos muchachos de 
la Compañía Li tográf ica. 
Sobresalieron por su labor en este 
"match" el joven Valdés Pérez , que 
estuvo superior en el "box," pues su 
RETRATOS INiJORABLES 
DE LA ACREDITABA FOTOGRAFIA 
D E 
Golomioas y Cía. 
S A N R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. c|e UN peso 
. i ' 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
El juego de fioy 
Esta tarde habrá juego extraordi-
nario on el "Marino" en el Cerro. 
Juegan "Espumoso Amér i ca" y 
"Baschmith Orion," bajo la excelen-
te dirección de Alfredo Suárcz y Ra-
rico González, respectivamente. 
E l desafío empezará a las 3 .y 30 
p. m., y la entrada va ld rá solo 20 
centavos a glorieta, y 10 a gradas. 
E l "line up" de ambos club es tá 
compuesto por los siguientes "pla-
yers:" 
ESPUMOSO A M E R I C A 
Lázaro Pérez , c. 
José Pérez Bravo, p. 
Apolinar Carmona, p. 
R. Govantes (Chicho,) Ib . 
M . García (Cubita,) 2b. 
Juan Fundora, 3b. 
Tomás Castro, ss. 
Gregorio Carmona, If . 
Manuel Aguiar , cf. 
Nicolás Kindelan, r f . 
M . Mendoza. 
M . Alvarez. 
B A S C H M I T H ORION 
Armando Marsans, ss. 
Regino García, lí« 
Lico Mcderos, rf . 
Manuel Cucto; 3b 
Alfredo Cabrera Ib. 
Taño Díaz, c. 
Angel Villazón, p. 





Deseamos a Io.t organizadores de 
este juego buena entrada, y sobre to-
do que no llueva. 
En el a p t a m i e o t o j a Wtí 
A los oncanlo" naturales de fodt 
muje» bolla hay que prestar debi-
da consideración y no dejarlos aco-
tarse pot rí solos, precisr es oí au-
xilio de un rcconstiluyonlo. Tomen 
las mujeros las pildoras do! doctor 
Vernozobro y tondrár. salud, y se le 
desarro l larán los Pcnoí. Se venden 
en su depósito el crU/>f, neptunc 91 
y en todas las boticas. 
E N " A L M E N D A R E S P A R K ' 
LOS JUEGOS D E AYER 
Double plays: Mesa, J iménez, Jf^ 
rrou. 
Struck outs: por López 4; por San-
sirena 4. 
H a . ! - por l i d i a s : por López V,; p0-
Sansirena 2; por L á m a r 2. 
Dead hall : por Sansirena 2. 
Wi ld pitchers: por Sansirena 1, 
Passed balls: por Quiveiro 1. 
Umpires: ArcafTo y García. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: J. E. López. 
ÉneF'Haliana P a l 
He aquí los "Scores" de los juegos 
celebrados ayer, en Almendares 
Park en opción del Campeonato de 
Amateurs de la "Liga Oficial." 
PRIMER J l iEGO 
LICEO 
V. C. H . O. A. E. 
R. Goneález, ss . 4 1 1 2 0 0 
López, I b . . . . 5 0 2 7 0 0 
A . González, 3b. 3 1 1 2 3 0 
Lámela, c. . . 5 0 2 4 3 0 
Campos, I f . . . 5 0 1 4 0 0 
Camps, cf . . . . 3 0 0 3 0 0 
Bustamante, 2b. 2 0 0 2 0 0 
Morín, r f . . . . 4 1 2 1 0 0 
Valdés Pérez , p . 2 1 0 1 0 0 
Totales. . . . 33 4 9 26 6 0 
LITOGRAFICA 
V. C. H . O. A . E. 
THl 'ST COMPANY 
Costa 2b 6 
Hernández, ss. 
Mendoza, I f . . 
Rodríguez, cf . 
Seigle,' c. . . 
Figarola, 2b. . 
Alvarez, 3b. . 
Dávila, r f . . 
Gálvez, I b . . . 
Clavel, p . . . 
Ochoa, I f . . . 
4 0 1 1 4 1 
2 0 0 0 0 0 








2 0 0 
0 1 14 0 1 
0 0 1 7 0 
0 0 2 1 0 
Costa Ib . , . 
Castro ss. , . . 
Obregón 3b y c 
Alvarez, cf y 3b 
Verdura, c. . . 
Rlquelme, If . . 
Tapia, r f . . . 
Carvajal p . , . 
C. H . O. A. E3 
1 l 1 3 ¿ 
0 0 11 
1 1 4 
0 0 
^ 1. 
Totales. . . . 31 0 7 27 18 3 
Anotación por entradas: 
Liceo 001 000 201—. 4 
Litográfica 000 000 000— 0 
SUMARIO: 
Two base hits: Lámela. 
Stolen bases: López, Galínez, Cam-
pos, R. González, 2; A . González, Lá-
mela, Hernández . 
Sacrifice hi ts : Valdés Pérez, 2; 
Clavel, Seiglie, Bustamante. 
Double plays: Ochoa, Hernández y 
Galínez. 
Struck outs: por Valdés Pérez, 8; 
por Clavel, 3. 
Bases por bolas: por Valdés Pérez, 
4; por Clavel, 3. 
Balk: Valdés Pérez. 
Umpires: Arcaño y García. 
Tiempo: una hora y 40 minutos. 
Scorer: A . Conejo. 
Nota: Mendoza, out por obstruc-
ción. 
SEGUNDO JUEGO 
M E D I N A 
V. C. H . O. A . E. 
R. Monte jo, ss. . 2 1 1 1 3 1 
Rodes, I f . . . . 4 1 1 3 0 0 
! O. Fernández , r f . 4 0 1 1 0 2 
| Hores, 2b. . . . 3 0 1 1 0 0 
C. Montejo, cf. . 3 0 0 5 0 0 
Quiveiro, c, . . 4 0 0 5 1 1 
Betancourt, I b . . 4 0 2 6, 0 0 
R. González, 3b . 0 0 0 0 0 0 
Lámar , p . . . . 0 0 0 0 0 0 
Sansirena, p . . . 4 0 1 1 1 0 
Pego, 3b. . . . 3 0 0 0 2 0 
Viauje 1 0 0 1 0 0 
Totales . . . . 48 6 7 36 15 < BANCO I SPAÑOTj 
V. C. H . O. A. IV 
Fusté If y cf . . . -7 0 1 2 0 Q 
Canales, cf y If . 7 1 1 1 o 1 
Gutiérrez, ss. . . 3 1 0 1 0 | 
Palmero, p . . . 5 1 1 1 4 o 
Pino 2b yss . . 6 0 1 1 2 0 
Bardina, 3b n . . 5 1 0 3 2 4 
Pérez. Ib . . . . 3 0 1 7 0 0 
Covas, c 6 0 0 18 1 3 
González, r f y ss 2 0 1 1 ] o 
Blanco r f . , . . 1 0 0 0 0 (J 
Totales . . . . 50 4 8 36 10 10 
Anotación por entradas 
T. Companqy . 000 100 030 000—8 
B. Español . . 010 030 000 000—4 
Sumraio 
Tow base hits: Obregón. 
Stolen bases: Riquelme 2, Obre-
gón 3, Alvarez 2, Castro 2, Canales, 
Palmero, Verdura y E Costa. 
Quedados en bases: del Trust Com* 
pany 6; del Banco Español 5. 
Struck out. Por Palmero 17. Pof 
Carbajal 10. • , 
Bases por bolas. Por Carbajal 5, 
por Palmero 3. 
Dead ball. Por Carbajal 1. 
"U'ild pitchers. Por Carbajal 1. 
Passed balls. Por Verdura 2. 
Umpires: Rodríguez y Marrero. 
Tiempo: 3 horas 15 minutos. 
Scorer Manuel F. Calcines. 
La anotación de Obregón; 1 buena 
jugada y un error como 3b, lo demls 
como catcher. 
La de Verdura como catcher. 
La de Fus té como cf. La de Cana» 
les los dos errores como cf y la buena 
jugada como If. 
La de Pino, 1 asistencia como 2b., 
lo demás como ss. 
Totales. . . . 32 2 7 24 7 4 
M A R I A N A O 
V. C. H . O. A. E. 
Mesa, 3b. . . 
Blanco, I f . . . 
Estrada, r f . . 
Crespo, ss. . . 
Marín, c. . . 
Morrou, I b . . 
Ramírez, cf . , 
J iménez, 2b. . 
López, p . . . 
Fernández , I f . 
Suárez, p . . . 
0 2 2 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
1 1 2 0 
4 2 0 7 1 0 
4 0 3 11 0 0 
4 1 1 4 0 0 
4 1 «0 2 2 0 
3 0 0 0 4 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 32 8 6 27 11 0 
Anotación por entradas: 
Medina 101 000 000— 2 
Marianao 410 030 OOx— 8 
SUMARIO: 
Two base hi ts : O. Fernández, Cres-
po. 
Three base hits: R. Montejo, Mo-
rrou. 
Stolen bases: Estrada, Sansirena 2; 
C. Míftitejo, Mesa. 
Sacrifice hits: R. González, Ló-
pez. 
Nota m u n d a n a . 
Ya no h a b r á Divorcio 
La noticia, lanzada por un cronista 
social, del divorcio establecido entre 
los señores J. B. H . y la distinguida 
dama J. C , y que tanto preocupó a 
nuestra sociedad, no se l levará a ca-
bo. 
Según rumores que anoche recogí' 
mos en nuestros centros mundanos, 
se ha llegado a una reconciliación. 
Parece ser que la causa fundamental 
de este enojoso asunto era el mal 
aliento de la dama. Pero gracias a la 
proscripción médica del doctor que le 
asist ía, quien le rect-tó las ohleas del 
Digestivo Mojarrieta, que es el único 
específico que cura los trastornos 
gustro-intestinales, la dama háse cu« 
rado y ya el marido ha retirado la 
demanda de divorcio. 
Mucho nos alegramos de que 1» 
paz conyugal no haya sido interrum-
pida, y que, gracias a la intervención 
del médico, se haj . i evitado la nota 
mundana. 
Y O Q U I E R O 
L A T R O P I C A L H 
-Hb P J K t TfflER. PWAL" 
TINIÍIRÁ FRANCESA V l f i E I A L 
LA MEJOR T HAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y í > r o ¿ u e r f & s 
D e p ó s i t » : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
S E P T I E M B R E 20 DE 1914 D I A R I O U f í ^ M A R I N A 
PAGINA GIN^O 
p a r a P á r v u l o s y f\l i ñ> o s 
[^"Castoria es un RiibKtituto inofensivo del lOIixir Farcjíóriro, JCor. 
JSOIoh y .ln»,i>,,<'s ("almantés. De «us lo agradable. No eonl Lene Opio, Mor-
f na n> niníf»na otra substancia narcótiea. Destruye las Dombrices j 
niii'ta la Fi'-bre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso". Alivia los Dolores 
JL ia Dentición y cura la Constipación. Hesulariza el lOstómafro y loa 
intestinos, V produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de loa 
mño* y d Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C A S T O R I A 
H A B A N E R A S 
D O M I N G O S D E M Í R A M A R 
Una velada animadísima. 
Así fué, bajo todos sus aspectos, la 
de*anoche en el alegi'e jardín del Ma-
lecón. 
E l lleno era completo. 
Aquellas galerías de Miramar, obli-
gado rendez vous de una sociedad se-
lecta y elegante, se veían colmadas de 
concurrencia. 
Algunos nombres al azar. 
Los de un grupo de jóvenes y be-
llas damas, tan distinguidas todas co-
j^o JuaniPa Du-Quesne de Cabrera, 
Mina Altuzarra de Pérez Chaumom, 
Julita Perera de Dcmestre, Teté Be-
renguer de Castro, Sarita Larrea de 
García Tuñón, Pilarcita Ponce de Va-
liente, Eugenita Ovies de Vuirrún, 
Marta Heydrich de Guastella, Oria 
Várela de Albarrán, Alicia de las Cue-
vas de Detjen y una recién casadita 
tan graciosa como Olimpia Linares de 
Gómez. . . 
En un palco, con la distinguida da-
ma Mercedes Montalvo de Martínez, 
veíase a la interesante y gentilísima 
señora del Ministro del Brasil. 
Consuelo Robato de Mañach, la be-
lla esposa del Presidente del Centro 
Gallego, y su hermana, Cuca Robato 
de Ortiz. 
María Luisa Soto Navarro de So-
ler, Hortensia Carrillo de Almagra 
y María Luisa Lasa de Sedaño. 
Mrs. Gertrudis Medei'os. 
La joven lady llamaba la atención, 
como siempre, por su elegancia. 
Y también por su belleza. 
Henninia Mata de Torroclla, Otilia 
Alumde Levatard, Mercedes Algarra 
de Sardias, Esperanza Cantero de 
Desde Nueva York. 
Llegan de la gran ciudad noticias 
alarmantes acerca del estado de sa-
lud de la adorable Conchita, la hija 
del distinguido matrimonio María 
Martín y Francisco Plá y Picabia, 
que sufrió recientemente la opera-
ción do la apendicitis de manos del 
doctor Alvarez. 
L a encantadora niña, ahijada del 
querido amigo Pancho Montalvo, que-
dó muy resentida de la operación. 
Su mal se ha ido agravando. 
¡Ojalá que se reciban nuevas más 
tranquilizadoras sobre el estado de 
la lindísima Conchita! 
/ * * * . 
-Lydra Cabrera. 
La adorable Lydía, la hija menor 
del ilustre jurisconsulto y publicista 
licenciado Raimundo Cabrera, ha ob-
tenido en recientes exámenes la ca-
lificación de Sobresaliente. 
Recompensa debida a su inteligen-
cia y amor a los estudios. 
Sea enhorabuena! 
Temporadistas. 
Han regresado de Amaro los jó-
venes y simpáticos esposos Justina 
Monteagudo y Primitivo Portal. 
Y en breve sale para aquel balnea-
rio, con objeto de reunirse a su aman-
tísimo padre, 'a bella señora María 
Monteagudo de Quiñones. 
Ovies, Cheche Vega de García, Mer-
cedes UUoa de Berenguer, Adriana 
Cesteros de Andreu, María Luisa Pe-
ralta de Moenk, Pepilla Casanova de 
Adelantado, Amelia Maza de Martí-
nez, Soledad González de Pa^rondo o 
Isabel Mendieta de Beruff. 
Mrs. Morales de los Ríos. 
Mrs. Stevens. 
Y cerrando bellamente la relación 
una señora tan elegante como Piedad 
Jorge de Blanco Herrera, que desta-
cábase en un palco, con una toilette 
preciosa, acompañada de la joven y 
bella dama María Cervantes de Ar-
mas. 
Yo aprovecho para saludar a la se-
ñora de Blanco Herrera por su regre-
so de Puerto Rico después de una ex-
cursión de recreo muy agradable. 
Señoritas. 
Las de Sedaño, Julia y Elena, la? 
dos encantadoras hermanitas, tan ce-
lebradas siemper. 
Seida Cabrera, Nena Céspedes, Ne-
na Ducassi, Isabelita Beruff, Micaela 
Mart ínez . . . 
Herminio Torroella, Olga Seiglie, 
María Luisa Moenk, María Amelia 
Reyes Gavilán, Adelita Rodríguez 
Mirea, Olga Moenk, Carmen Seiglie, 
Guillermita Reyes Gavilán, Rosita 
Rodríguez Feo, Margot Torroella;, 
Adelita Wyatt. . . 
i Y la linda Margot Levatard. 
Hubo para amenidad de la velada 
de Miramar variadas y bonitas exhi-
biciones cinematográficas, entre otra? 
las de Max Linder, siempre tan 
aplaudidas. 
Una noche deliciosa. 
A propósito de Aimaro. 
Ya, desde hace varios días, regresó 
de su temporada en tan favorito lu-
gar la distinguida dama Leonor Ma-
chín Viuda de Albarrán. 
De Marianao, así como de Madru-
ga y Santa María, empiezan a desei'-
tar temporadistas en gran número. 
A Cárdenas han vuelto, después de 
agradable estancia en esta capital, 
las graciosas e interesantes hermanas 
Sancho, Anita, Esperanza y Quelita, 
que figuran dignamente en el magis-
terio de aquella cuita ciudad. 
Y los temporadistas del Yacht Club 
y Country Club, entre éstos el que-
| rido amigo Rafael María Angulo, es-
tarán pronto de vuelta. 
E l verano finaliza... 
E P I S O D I O S D E M I V I D A 
Una nota de duelo. 
E l doctor Alfredo Zayas, el bata-
llador leader político y figura salien-
te de la intelectualidad cubana, Hora 
la muerte de su buena y excelente 
compañera. 
Un ataque cardiaco ha llevado a 
la señora Margarita Arrieta de Za-
yas. 
Paz a sus restos. 
* * * 
Fabio Fiallo. 
E l diplomático y poeta. Encargado 
de Negocios de Santo Domingo en 
A C a n d e l a r i a . - L a V i r g e n M i l a g r o s a . - D e s d e 
B a y o n a a R s t e l l a . - L a c o r t e d e D o n C a r l o s . 
A Palanca, lejos do irritarse con 
nuestra juvenil audacia, parece que 
lo hicieron gracia mis versos, aun-
que de seguro serían malos, y mandó 
un ayudante a que me dijera que él no 
podía dejar de imponernos algún cas-
tigo, poro que deseeso de favorecer-] 
nos en lo posible, aquella misma tarde 
saldríamos para ol Correccional de 
Candelaria, donde estaríamos bastan-
te bien, pues daría ordenes resei-vadas 
al Comandante de aquella fuerza pa-
ra que me tuviera todas las conside-1 
raciones compatibles con la discipTl- \ 
na y con la responsabilidad.—Des-
pués, cuando pase algún tiempo, to-
do se arreglará, me dijo el Ayudante 
al despedirse, de parte del general. 
Candelaria es un pueblecillo situa-
do en la costa, al pie de una playa 
preciosa, parecida a la del Varadero 
de Cárdenas, por sus arenas finísimas, 
por su mucha extensión y por el ver-
de esmeralda de las aguas do aquel 
mar siempre tranquilo. Desde la pla-
ya vense, escalonados, riquísimos vi-
ñedos. Allí cerca está Aruca, famoso 
por sus vinos. 
Venérase en Candelaria la Virgen 
del mismo nombre, patrona de las 
Afortunadas. Y cuentan las crónicas 
que hallándose un hijo de aquel pue-
blo en la costa cercana do Africa 
sometido a la esclavitud, al llegar el 
día de la fiesta de la Candelaria se 
puso muy triste, recordando lo feliz 
que era otros años en día como aquel, 
rodeado de los suyos. Tristeza que 
al ser notada por el moro, su amo, 
fué causa de que tste, al enterarse 
del motivo que la producía, se irritase 
sobremanera y para castigar al cris-
tiano y burlarse de su religión orde-
nase que le carga.-en de cadenas y le 
encerrasen en una caja de hierro, so-
bre la cual se acostó él, después de 
decir al pobre esclavo: "a ver si aho-
ra te saca de ahí tu Virgen de Cande-
laria," quedándose luego dormido co-
mo una piedra y no despertando has-
ta él día siguiente en una playa her-
mosísima para él completamente des-
conocida. Asustado, más que asombra-
do, al ver lo que h ocurría, saltó de 
su duro lecho, abrió ia caja e hizo sa-
lir al cristiano, preguntándole en se-
guida si él conocía aquella tierra.— 
Pues no he de conocerla, si es mi Can-
delaria,! contestó lleno de alegría. 
Ante aquel milagro el moro se con-
virtió, pidió el bautismo y a poco con-
trajo matrimonio con una isleña, de la 
cual tuvo larga familia, según cons-
ta en el libro parroquial de Cande-
laria. Y allí existen todavía los des-
cendientes del moro. Y en el mila-
groso santuario hállanse aún expues-
tos al público la caja de hierro y los 
grillos que llevaba el esclavo. De so-
bra sé yo que nada de eso ha de 
bastar para que crean en el milagro 
Ies espíritus fuertes. Habrían de 
presenciar ellos mismos el despertar 
del moro y todavía gritarían: supers-
tición, engaño; porque para creer no 
basta ver y tocar, es preciso, además, 
que el corazón se mueva y Dios ayu-
de. E n cambio otros creerán a ojos 
corados y se figurarán que la con-
versación del moro y cuanto con ella 
se relaciona es artículo de fe. Ni lo 
uno, ni lo otro. Los hechos ahí están. 
L a Iglesia infalible no ha dicho na-
da, que sepamos, acerca de ellos. Pe-
ro yo, como estoy contando episodios 
de mi vida, al llegar a Candelaria no 
iba a ocultar por respetos humanos, 
por miedo a las burlas de los incrédu-
los, lo que allí vi, lo que allí me asom-
bró: la casa del moro y su fe de bau-
tismo y el arca deshierro y las pe-
sadas cadenas. Los hechos ahí están, 
repito; el asunto es libre; cada uno 
puede pensar acerca de él como me-
jor le acomode. Pero de que yo no 
he inventado nada pueden dar testimo-
nio los hijos de Candelaria que vivan 
en Cuba, 
Desde Canarias, como ya he dicho 
en otra ocasión, fuimos deportados a 
la Habana, y a los tres meses me fu-
gué para volver a las filas carlistas. 
Después de descansar un mes en 
Madrid, me embarque en Santander! 
para Socoa y San Juan de Luz, a fin 
de trasladarme desde Bayona a Este-
lia. 
E n Bayona había en el otoño de 
1873 muchos carlistas emigrados, 
unos por miedo a los artopellos libe-
rales; otros por estar desdo la fron-
tera más al corriente de los sucesos 
de la guerra, y otros, en fin, prepa-
rándose allí para entrar en campa-
ña. 
E l general Viñalet, Vicealmirante de 
la Armada, que se había pasado a don 
Carlos y que tenía allí su oficina, cla-
sificaba a cuantos al presentarse al 
ejéi-cito carlista deseaban hacerlo 
con un nombramiento, digno premio 
de sus anteriores servicios. 
Lleno yo de ilusiones, no creí de-
ber hacer lo que lor, demás, porque 
pensé que por muchos que fueran en-
tonces mis mérito-, no servía para 
oficial, ignorando, como ignoraba, 
cuanto a la milicia y a las cosas de 
la guerra concernía. Pensé, además, 
que si cumpliendo con mi deber como 
soldado, al paso que estudiase teórica 
y prácticamente la táctica y la orde-
nanza, se me creía digno do ascen-
der, mis jefes se tomarían el trabajo 
de hacerlo, estando tan interesados 
como yo en el bien de la causa. 
Así es que pobre de recursos, pero 
rico de esperanzas, salí de Bayona en 
compañía de mis paisanos Valencia-
no, Agüeria y dos hermanos de Soto 
del Barco, apellidados Vigil. Los pri-
meros eran abogados y uno de los se-
gundos médico. Agüeria, poco tiempo 
después murió de un balazo, en So-
morrostro. Valenciano y Vigil, aún 
viven. 
Entrando por üancharinea, pasa-
mos por el valle de Elizondo, el puer-
to de Veíate, Salinas y otros pueblos, 
llegando, al fin,- a Estella, Corte en-
tonces de don Carlos V I L 
AI día siguiente el general Ceba-
llos me destinó a un batallón arago-
nés que se estaba organizando en 
Galdeano. E r a su jefe el coronel 
Boet, y hallábanse allí de oficíales 
muchos de mis compañeros de Cana-
rias; cosa que en verdad sentí, por-
que no hubiera querido encontrarme 
con ningún conocido, hasta que por 
mis méritos en campaña hubiese as-
cendido a oficial: y porque, por más 
que para conseguir lo que propuesto 
me había fuera dispuesto a todo, no 
había pensado tener que sufrir has-
ta la humillación de ser mandado por 
quien, con menos méritos que yo y 
con la misma ignorancia, se encon-
traba de oficial por haberlo solicita-
do, mientras que yo, correspondiendo-, 
me el empleo de alférez por. mis es-
tudios y el de teniente por haberme 
fugado de la Habana, había querido 
empezar de soldado la carrera de las 
armas, creyendo oue todos tendrían 
el mismo desinterés e igual amor a 
la causa. 
Nicolás R I V E R O . 
De la revista "Asturias." 
CASTWIOPC*. 
—Qué fatalidad, maldito Corsé que no me deja coger el Pañuelo. 
—Mira como yo puedo, y con qué facilidad. 
—No mo explico. 
X —Porque yo uso por Corsé una maravilla. Uso el Corsé "BON TON." , 
— ¿Dónde has adquirido esa prenda de inestimable valer? 
— E n el Departamento de Corsés de " E L ENCANTO." I 
—Allí tenía que ser, en esa tienda, en ese recinto encantador, mejor dicho, donde se halla to-
do lo bueno y lo moderno en materia de vestir. 
—Allá voy mañana definitivamente a comprar un Corsé "BON TON." 
N C A N T O " , 6 A L I A N 0 Y S A N R A F A E L 
s o e c 
D u l c e s ¡ P R I M E R A d e P R I M E R A ! 
E N T R E M E S E S 
E M B U T I D O S 
C O N S E R V A S 
G R A N surtido. 
VINOS Y 
L I C O R E S . 
" L A F L O R mW 
G A L x A N O Y S A N J O S É 
F R U T A S 
D E L PAIS 
y del E X T R A N -
J E R O , S E 
R E C I B E N DIA-
R I A M E N T E 
H E L A D O S : ¡ 2 9 c l a s e s D I A R I A S ! 
¿ J 5 E . C O L C H A N H A R Í A 
1 la llábana, está de nuevo entre nos-
otros. 
Sus amigos clel Unión Cilub, que 
son muchos, le dispensaron ayer un 
cariñoso recibimiento. 
Expresión de afecto y simpatía. 
* * * 
Para concluir. 
Una nueva gratísima. 
Se refiere a Nena Giraud, la seño-
rita tan bella ,tan celebrada siempre 
i en las crónicas. 
| Ha sido pedida en matrimonio Ne-
na Giraud por el correcto y caballc-
iro o joven An onio Oi'tiz y Reyes. 
Petición que fué formulada en el 
día de ayer y de la que me com-
' plazco en ser portador para cerrar, 
! como la más simpática de las noti-
cias, mis Habaneras de la tarde. 
Lleguen a la señorita Giraud mis 
felicitaciones. 
Que hago extensivas a su Regido. 
Enrique Fontanills. 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
i los artículos. Muchas novedades. 
I C u a d r o s y L á m p a r a s 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a 
María Rodríguez, 49 años, Hospi-
tal 14. Castro cotitis; Benigno Pé-
rez, 44 años, Quinta de Dependien-
tes. Cardiopatía; José Quintanilla, 
i 16 años, id., Nefitis; José Cueto, 53 
años. Recreo 8. Cáncer del hígado; 
I José María Fernández, 86 años, Díaz 
Bcnítez 13. Cardioesclerosis; Asun-
ción Carreras, 35 años. Hospital Mfof-
1 cedes, Suicidio por quemaduras; Ro-
sario González, 80 años. Fábrica y 
Arango; Mariano Crinaon, 1 año, 
i Municipio 116. Quomaduras; Emeli-
! na Forcade, 39 años, San Rafael 
i 205. Escarlatina. 
Triscornía; Dolores Borgcs, 65 años, 
Belascoaín 17. Ateroma arterial; Lá-
zara Argüelles, 75 años, Buenos Ai -
res 3. Senilidad; José Hernández, 31 
años, Quinta de Dependientes, Grip-
pe; Teresa Echavarría, 3 años. Za-
pata. Castro enteritis; Enrique Cop-
pinger, 68 años, 11 entre 6 y 8. Ar-
terio esclerosis. 
Fuerzas nuevas 
Cuando se le vayan acabando las 
fuerzas, cuando necesiten refuerzos, 
deben apelar a las eficaces Grageas 
Flamel. 
Con las Grageas Flamel los vie-
jos se vuelven jóvenes y los jóvenes 
no envejecen. 
Se toman en casos especiales o 
metódicamente. No fallan nunca. 
Siempre dan el resultado apetecido. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas y en las droguerías de Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
zález y Majó y Colomer. (No se 
alteró su precio y se sigue haciendo 
una gran rebaja a los que compren 
4 estuches o más) . 
P A Y R E T . — E l Palacio de Cristal; 
E l Bueno de Guzmán; L a Gatita 
Blanca. 
P O L I T E A M A . — L a Guerra Euro-
pea. 
MARTI.—Si yo fuera Rey; L a tie-
rra del Sol; Cuba en España. 
AZCUE.—Cine y Variedades. — 
Match de boxeo entre Jos señores 
Vivanco y Arango. 
A L H A M B R A . — L a Reforma del 
Presupuesto; L a Bolla Polar; E l Ca-
baret de la Plaza. 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael.—Rodolfo se casa con la cocine-
ra; E l auto infernal. 
J A R A B E ^ E U P I N l í í ^ ^ 
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
r r o s de los 
e o e n a 
Los señores Suscriptores que no hayan abonado su iveibo correi-
pondiente al mes de la fecha, podrán liaeorlo, los días 19 y 22, de 7 a 9 
de la noche, en el local de la Caja y el día de la junta, en la entrada 
del Casino Español, en donde se encontrará el cobrador de la Sociedad. 
Habana 18 de septiembre de 1914. 
E l Secretario-
Ledo. José López Pérez. 
C. 4007 5.—18. 
Gregorio Valdés, 85 años, San Jo-
sé 101. Arterio esclerosis; Engracia 
Mergarejo, 26 añoa, Soledad. L . fron-
dosis puerperal; Mercedes Ferrer, 83 
años. Animas 128. Arterio esclero-
sis; Guillermo Bolado, 20 meses. 
Difteria; Dolores Becker, 23 añoa. 
Concordia 67. Para-tifoidea; Adolfo 
García, 2 años, Romay 77. Gastro en-
teritis; Antonio Ortega, 76 años, 
A s o c i a c i ó n C a n a n a 
De orden del señor Presidente 
General p. 8. r- y conforme acuer-
do do la Junta Directiva, en su se-
sión extraordinaria del día ]S del 
corriente, so cita por este medio 
para la Junta General oxlraordi-
oaria que se celebrará el DpnÜDgq 
próximo, 27 del que cursa, en el 
local social, Pasco de Mart í núme-
ro 69, altos, a las 12 p. m. ; con el 
objeto de resolver los siguientes 
dos extremos. 
l o—Dar cuenta de los trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio " L a Domicilia 
r i a . " 
2o.—Revocar o no los Aquerdoi 
que se han tomado sobre la íKlrpii-
sieión de aparatos para análisis <!c 
leche. 
Lo quo seJiace público para co-
noeimiento de los señores socio.;, 
quienes deben lener en cuenta que 
para asistir al acto y tomar, parte 
en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recibe 
de cuota social correspondiento al 
mes de la fecha. 
Habana, septlémbr^ 20 de. 1914. 
Jonqiií.)} dé (VCampo. 
Secretario-Contador. 
C 4028 8 . - 2 1 . 
E L . A R R O L L A D O D E A N O C H E | 
A las nueve de la noche de ayer' 
bajaba por la calle de Cuba y E m -
pedrado la guagua número 55, de la 
línea de Cerro y Catedral, guiada 
por José Fernández Robles, de 42 
años de edad, español y vecino de la 
calle ele Chaple letra A, cuando ve-
nía en dirección contraria el auto 
número 143, propiedad del señor 
Bautista Díaz Cuervo, español, . dé 
34 años y vecino de Consulado 140, 
el que guiaba la máquina personal-
mente, chocando la guagua y el au-
tomóvil, cayendo el guagüero y pa-
sándole por encima las ruedas de la 
guagua. 
E l vigilante número 645, Juan Ro-
dríguez, perteneciente a la la . esta-
ción, recogió al herido, llevándolo a 
la Casa de Socorros del primer dis-
trito, donde fué asistido por el doc-
tor Escandell de diversas contusio-
nes y desgarraduras en la rodilla iz-
quierda, de pronóstico grave. Ade-
más presentaba síntomas de conmo-
ción cerebral. 
Personado en la Casa de Socorros 
el señor Juez de guardia, Ldo. Pots, 
acompañado del escribano Reyes 
Gavilán y del oficial Plá, tomó de-
claración al herido, e1 que acusó al 
dueño y conductor del auto como 
único responsable del choque y sus 
consecuencias. Este, al prestar de-
claración hizo constar todo lo con-
trario, diciendo que la guagua se lan-
zó violentamente sobre el automóvil. 
Un testigo presencial declaró que 
el choque tuvo efecto por la impru-
dencia del guagüero. 
E l señor Bautista quedó en liber-
tad por aparecer d hecho casual, y 
el herido fué trasladado a su domici-
lio. 
JUGANDO 
E l niño Enrique González Lino, de 
dos años de edad y vecino de Agrá-
mente 143, fué asistido ch el Centro 
de Socorros de Regla por el doctor 
Apezteguía, presentando una contu-
sión de segundo grado en la región 
costo-ilíaca izquierda, con fenómenos 
de conmoción cerebral, de pronóstico 
prave, la que se causó al caerse de 
una ventana en su domicilio, donde 
jugaba con otros menores. 
U N F E T O 
A la 8a. estación de policía remitió 
el vigilante de la misma Miguel Pa-1 
redes un feto que halló abandonado 
en un solar comprendido entre las | 
calles de Peñalver, San Carlos, Si- ! 
tios y Marqués González. 
Reconocido el feto en el segundo | 
Centro de Socorros, por el doctor 
Barroso, certificó que pertenecía a 
la raza blanca, no pudiendo precisar 
las causas de su muerte por encon-
trarse en estado de putrefacción. 
Fué remitido al Necrocomio. 
B U E N C O N T R A T I S T A 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
dicial presentó ayer una denuncia | 
por estafa Diego Rodríguez, español, j 
de oficio albañil y vecino de Berna- ¡ 
zá número 17, contra el contratista j 
de obras Lucas Rivero, el que según ( 
el denunciante le estafó 205 pesos; 
oro español, por diferentes trabajos 
en la construcción de una casa. 
OTRO A R R O L L A D O 
Ayer, a las seis y media de la tar-
de, fué arrollado por un automóvil el 
obrero Ambrosio Gil y Molinas, veci-
no de Espada númoro 12, al transi-
tar por San Miguel y Hospital, 
echándoselo violentamente el auto-
móvil encima. 
E l conductor, después de arrollar 
al obrero referido, dió toda la velo-
cidad posible a la máquina, sin que 
se le pudiera dar alcance, por más 
que varios testigos presenciales co-
rrieron detrás de él tocando pitos de 
auxilio. 
E l lesionado fué trasladado al 
Hospital de Emergencias, donde fué 
asistido de diversas contusiones y 
heridas de carácter grave. 
C/ISTÍIO-ÍOPSZ 
TRUPULO 
VARIADOS ESTILOS EN MUEBLES ARTÍSTICOS 
• I ( I S F B F I T R A N B E L A 5 C 0 A , N ^ 
U V A / L l / L U B\rli1s ENTRE NEPTUNO Y CONCORDIA 
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¡ S E Ñ O R A ! 
Aproveche usted l& oportunidadv que no siempre 
se presenta» de adquirir baratos artículos que en toda 
época son de necesidad. 
Usted puede visitar 
6S L A F I L O S O F I A n 
allí se liquidan todos los artículos de ACTUALIDAD & 
precios de una ganga verdadera, positiva. 
Si para la casa, la mesa y la cama tiene usted que 
comprar algo, acuérdese de que 
" L A F I L O S O F I A " 
es la que en mejores proporciones tiene los artículos. 
Todo anuncio es pálido ante la realidad de los he-
chos. 
Las telas de verano se realizan en lo que resta de 
mes. 
El más variado surtido en ropa interior, fina, de 
París; elegantes camisas de dormir, de batista y Li-
nón; sayas bordadas, muy finas, y todo .el ajuar de 
una dama de gusto refinado lo ofrece en incompara-
ble proporción 
" L A F I L O S O F I A " 
en su afán de ser útil a la buena sociedad que la pro-
tege y la visita a diario. 
En su género es la tienda más visitada de la 
Habana. 
L i z a m a , D í a z y C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
E 
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1 1 A G A D E M I A L T A R 
MODIFICACION D E ALGUNOS AR T I C U L O S D E L R E G L A M E N T O . E L 
P E R S O N A L D E L A A C A D E M I A 
E l señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
"En uso de las facultades que me 
están conferidas por la Constitución 
y Leyes vigentes, con el fin de armo-
nizar los intereses del Estado, con la 
mejor organización que por decreco 
número 797 de 12 de Agosto próximo 
pasado se dispuso, respecto al funcio-
namiento de la Academia Militar de 
la República; a propuesta del Secre-
tario de Gobernación, 
Resuelvo: 
lo.— Que el artículo 87 del Regla-
mento aprobado por el citado decreto 
quede redactado en la forma siguien-
te: "Artículo 87: Los Directores y 
Subdirectores de las escuelas estarán 
relevados de todo servicio ajeno a la 
Academia ,así como los pro&M>préS de 
ella que enseñen más de uu i asigna-
tura" . 
2o.—Que el artúalo 89 del mismo 
quede redactado ea la forma K^guicr:-
te: "Artículo 89: Para faci'itar la 
manera de aumentar sus coaocimien-
tos, el Presidente de la República de 
conformidad con los acuerdos de la 
Junta Facultativa correspúndlenté, 
dispondrá cuando lo estime por con-
veniente, que por el tiempo necesario 
pasen al extranjero en comisión del 
servicio, uno o dos profesoras de la 
Academia". 
3o.—Que el artículo 101 del propio 
Re?1;^\eixto, quede redactado en la 
forma siguiente: "Artículo 101: E l 
personal dé jefes y oficiales que pres-
te servicios en la Academia Militar 
recibirá mensualmente las siguientes 
gratificaciones: 
Director general, 100 pesos. 
Directores y Subdirectores, 60 pe-
sos. 
Profesores que hayan servido más 
de un año en las Academias, o ensa-
ñen más de una asignatura y el Se-
cretario de la Dirección General, oO 
pesos. 
Profesores que enseñen una sola 
asignatura y los profesores auxilia-
res, 30 pesos. 
4o.—Que quede derogado el artí-
culo 102 del propio Reglamento; y 
5o.—Que el Secretario de Goberna-
ción se encargue del cumplimiento de 
cuanto por el presente decreto se dis-
pone. 
Dado en Durañona, residencia pre-
sidencial, a los 17 días del mes de 
Septiembre de mil novecientos cator-
ce . 
M. G . MENOCAL, Presidente.— 
Aurelio Hevia, Secretario de Gober-
nación . 
E l Secretario de Gobernación ha 
firmado el decreto siguiente: 
" E n uso de las facultades que me 
están conferidas por la primera de 
las disposiciones transitorias del Re-
glamento de la Academia Militar de 
la República, promulgado por Decre-
to Presidencial número 797 de 12 de 
Agosto próximo pasado, y a propues-
ta del Director General de la repetida 
Academia, 
Resuelvo: 
Nombrar el siguiente personal: 
Dirección General 
Secretario: Teniente coronel audi-
" U I M e s c u M e n l o " , d e l l i l i ) . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . Monte y Angeles.-Habana. 
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P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
' P R A D O , 1 0 2 . 1 
Y COMO HOTEL, ES EL PREFERIDO POR LAS FAMILIAS DEL CAMPO 
tor Serafín Espinosa y Ramos. 
Pagador: Comandante Leandro de 
la Torriente y Peraza. 
Escuela de Cadetes 
Director: Comandante José M. Le-
zama y Rodda. 
Subdirector: Capitán Ernesto M. 
Tavío y Espinosa. 
Secretario: Primer teniente Virgi-
lio G . Villalta y González. 
Encargado del material: Primer te-
niente Alberto Gandía y Comesañas. 
Médico: Capitán Horacio Ferrer y 
Díaz. 
Profesores 
Teniente coronel auditor José M-
Guerrero y Dueñas: Ley Penal y (Je 
Procedimiento Militar, Instrucción 
Cívica y Moral Profesional. 
Auxiliar Capitán Máximo Du'Bou-
chte y Baird. 
Capitán Horacio Ferrer y Díaz: 
Higiene Militar. 
Mr. William Alexander Seymour 
Scandrett: Inglés . 
Primer teniente Aniceto Sosa y Ca-
brera: Infantería y Servicio de guar-
dia. 
Comandante Antonio Tavel y Mar-
cano: Organización y reglamentación 
militar. 
Capitán Conrado García Espinosa: 
Física y Química aplicadas al Arte 
Militar. 
Primer teniente veterinario Luía 
A . Beltrán y Moreno: Hipología y 
Veterinaria. 
Capitán José Perdomo y Martines: 
Equitación. 
Primer teniente Federico de la Ve-
ga y del Pozo: Dibujo y auxiliar de 
Equitación. 
Capitán Pablo Moliner y García: 
Gimnasia. 
Primer teniente Alberto Candía y 
Comesañas: Manual de armas portá-
tiles. 
Capitán Ernesto N . Tavío y Espi-
nosa: Reglamento de campaña. 
Escuela de Aplicación 
Director: Teniente coronel Eduardo 
Lores y Llorens. 
Subdirector: Comandante Armando 
Montes y Montes. 
Secretario: Capitán Ernesto L . 
Usatorres Perdomo. 
Médico: Capitán José Méndez Pla-
sencia. 
Veterinario: Primer teniente Luis 
A . Beltrán y Moreno. 
Encargado del material: Primer te-
niente Américo Lora Yero. 
Jefes de Sección 
Infantería: Capitán Demetrio del 
Castillo y Pokomy. 
Caballería: Comandante Antonio 
Luaces y Molina. 
Artillería de campaña: Capitán 
Héctor de Quesada y Cahuet. 
Artillería de costa: Comandante 
Antonio Tavel y Marcano. 
Profesores auxiliares 
Sección de Infantería: 
Manual de armas portátiles: Co-
mandante Armando Montes y Mon-
Auxiliar: Primer teniente Miguel 
Raventós y Puig. 
Fortificación de campaña: Primer 
teniente Ramón O'Farrill y de Mi-
guel. 
Auxiliar: Primer teniente Rafael 
Gómez Serrano. 
Ametralladoras y granadas de ma-
no y fusil: Capitán Alfonso González 
del 'Real. 
Reglamento de campaña: Capitán 
Ernesto N . Tavío y Espinosa. 
Transporte a lomo: Comandante 
Antonio Luaces y Molina. 
Auxiliar: Mr. J . R . Davis (civil). 
Equitación: Capitán José M. Igle-
sias. 
Auxiliar: Capitán José González 
Valdés. 
Sección de Caballería 
Equitación: Capitán José M. Igle-
sias. 
Auxiliar: Capitán José González 
Valdés. 
Hipología y Veterinaria: Segundo 
teniente veterinario Juan M. Sánchez 
Monso. 
Herrado y forjado: Primer tenien-
te veterinario Luis A . Beltrán y Mo-
reno. 
Reglamento de campaña: Capitán 
Ernesto N . Tavío y Espinosa. 
Manual de armas portátiles: Co-
mandante Armando Montes y Mon-
tes. 
Auxiliar: Primer teniente Miguel 
Raventós y Puig. 
Transporte a lomo: Comandante 
Antonio Luaces y Molina. 
Auxiliar: Mr. J . R . Davis (civil). 
Ametralladoras: Capitán Alfonso 
González del Real. 
Fortificación de campaña: Primer 
teniente Ramón O'Farrill y de Mi-
guel. 
Auxiliar: Primer teniente Rafael 
Gómez Serrano. 
Sección de Artillería de campaña 
Explosivos: Capitán Conrado Gar-
cía Espinosa. 
Balística interior y exterior: Capi-
tán Alfonso González del Real. 
Material de artillería de campaña: 
Capitán Héctor de Quesada y Ca-
huet. 
Tiro teórico y práctico: Capitán 
Héctor de Quesada y Cahuet. 
Equitación: Capitán José M. Igle-
sias. 
Auxiliar: Primer teniente Américo 
Lora Yero. 
Manual de armas portátiles: Co-
mandante Armando Montes y Mon-
tes. 
Auxiliar: Primer teniente Miguel 
Raventós y Puig. 
Hipología y Veterinaria: Segundo 
teniente veterinario Juan N . Sánchez 
Monso. 
Herrado y forjado: Primer teniente 
Luis A . Beltrán y Moreno. 
Transporte a lomo: Comandante 
Antonio Luaces y Molina. 
Auxiliar: Mr. J . R . Davis (civil) . 
Esgrima: Capitán Pío Alonso. 
Asimismo resuelvo que mientras 
dure la ausencia del capitán Deme-
trio del Castillo y Pokorny y del tó-
mente Virgilio G . Villalta y Gonzá-
lez, desempeñen sus cargos respecti-
vamente, el teniente Aniaeto Sosa y 
Cabrera y el de igual grado Alberto 
Candía y Comesañas. 
Comuniqúese a los Jefes de la'á 
Fuerzas Armadas para su debido 
cumplimiento y publíquese en la Ga-
ceta Oficial. 
Habana, Septiembre 18 de 1914. 
Aurelio Heviá, 
Secretario de Gobernación". 
L I S T A 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS EN CORREO 
E S P A Ñ A 
A 
A. Ages José, Alvarez Ramón, Al -
varez Juan, Alvarez Joaquín, Alva-
rez Carmen, Alvarez Manuel, Alberu 
María, Arrelo Casta, Asenjo Rafael, 
Acisclo Antolín, Alorso Pedro, Añon 
José, Auzorena Isidro. 
B 
Blanco Francisco, Beltrán Ursina, 
Bosgay Agustín, Bofil Concepción. 
G 
Carballo Evaristo, Catá José, Car-
bailo José Antonio, Carballeira An-
tonio, Campa José, .Casanova Merce-
des, Castellanos Esteban, Cagio Ge-
rardo, Cabo Josefa, Calvo Santiago, 
Castro Manuel, Castro Ramón, Castro 
y Hermano, Castro Antonia, Cepeda 
Eugenio, Cepeda Balvina, Crespo Ze-
non, Cornuda Basilio, Cernuda Basi-
lio, Concha calle número 77, Cortes 
Manuel, Corteguera José, Concepción 
Tomás, Corbelle Andrés, Cortede Fer-
nando, Carbonell Dolores Guiñen, 




Dobal Vicente, Díaz María, Díaz 
José, Díaz Inocencio, Díaz' Josefa, 
Díaz Manuel, Diez Antonia, Diego 
Paulino, Domínguez Angel, Domín-
guez Candita, Dopico Agustín. 
E . 
Escalada Emilio, Estanillo Pedro 
Antonio. 
F 
Fariña Ancelmo, Framil Asunción, 
Fernández Manuel, Fernández José, 
Fernández Juan, Fernández Jesús, 
Fernández José, Fernández Manuel, 
Fernández Manuel, Fernández Eduar-
do, FernándezManuoi. Fernández Ma-
nuel, Fernández Agustín, Fernández 
Alfredo, Ferreiro oJsé María, Ferrei-
ro José María, Ferros José Antonio. 
G 
García Albaro, García oJsé, García 
José, García Domingo, García, José, 
García Joaquín, García Olalla, Gonzá-
lez Celestino, González Antonio, Gon-
zález Paulino, Gcmzález Aleandro, 
González Manuel; González Fernan-
do, González Concha, Gonzále Am-
paro, González Urbano González Si-
món, González Antonio, Gómez José, 
Guerrero Angel, Guzmán Ona, Guz-
mán Ona, Guzmán M. de, Guitian Ja-
vier, Gutiérrez Teresa, Gutiérrez Jo-
sé. 
H 
Heras Camilo de las, Hernández To 
más, Hernández José, Hernández Ca-




Labra Severino, Lage Cándido, L i -
pies José, Lebredo Dolores, López 
Aniceto, López Felicidad, López Ma-
nuel, López María, López José, Ló-
pez Angel, López Pedro, López Ma-
nuel, López Romualdo, Llano Evaris-
ta. 
M 
Martínez Celestino. Martínez Anto-
nio, Mayobre Francisco, Mayan Ca« ^ 
mila, Segismundo, Mér 
Regiv ios Magdalena, IhHb 
Ricardo. Moreda María, Mosccso Ma* 
ría, Muñoz Dorotea. 
Navarro Josc, Noboa Emilio. ¿ 
0 
Ortega* Leandro, Oreiro Perfecto. 
P 
Paz Antonio, Paz Jacinto, Pacin Jo< 
sefa. Prado Joaquín. Fardel VMto' 
riano. Peña Vicente, Pona Francisca 
Pérez José .María, Pérez Manuel, Pe* 
roz Josefa, Pérez Juana, Pérez Ra« 
món, Pérez Blas, Pereira Marcelina 
Presidente del Centro Andaluz, P* 
ña Leandro, Pol Manuel, Puerma F» 
lisa. 
T 
Marx Ca. Sres. Gebr., Marracó Jo- Tar Secundino, Aorro Luis, Tuñól 
sé. Marracó José, Maseda Francisco, Juan Bernardo. 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J , B . 
VÍAS URINARIAS-CIRÜGIñ 
De los Hospitales de Fiiadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nes del Hospital Mercedes, Especia-
lista en wías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c i s toscópicos v catete-
rismo de los iréteres. Confuí tas: <d« 
12 a 3. San Rafael, 36. altos. 
3826 Sbre.-l 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-415ÍJ. 
Empedrado, 30, (altos.> 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cat.cdr.-Uioo por posición de la Facul' 
tad do .Medicina, Cirujano del HOF 
p-lal Núrn. 1. Consultas: de 1 a * 
Consulado, num. Cü Teléfono A-4544 
D r . G a b r i e l M . L a n d í 
Nariz, garganta y oídos. Especial!* 
ta del Centro Gallego y del HospW 
Número 1. Consultas de 2 » 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. DomicilU 
21, entr* B y G . Te lé fono F-31W. 
mm iuís ígnacio m 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y Blñlis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep-i-
iT.ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3829 Sbre.-l 
ABOGADO 




A* J i 
A B O G A D O 
R E I N A ( n ú m e r o 5 7 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 5. TeléfonC 
A-7347. 
38 2 4 sbre.-l 
. B . O y a r z ú n , 
Jefe de !a Clínica de venéreo y 8Í[|* 
lis de la Casa de Salud " L a BenefH 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la api»*** 
ción Ultra venenosa del nuevo 606 Poí 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77, A. 
3821 Sfe"*'1 
S I D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
—-S 
M o ¿ X s . L i t e r a t u r a y A r t e 
L A V U E L T A D E L O S V E N C I D O S j 
Por la estepa solitaria, cual fantasmas vagorosos, 
abatidos, vacilantes, cabizbajos, andrajosos, 
se encaminan lentamente los vencidos a su bograr; 
y al mirar anticua torre de la ermita de su aldeai 
a la luz opalescente qué eo los cielos alborea, 
van el paso retardando, temorosos de llegar. 
Son los hijos de los héroes que en los brazos de la gloria 
tremolando ante sus filas el pendón de la victoria 
regresaron otras veces coronados de laurel. 
Son hijos, de la esperanza de esa raza poderosa, 
que los campos fecundando con su sangre valerosa, f' 
arrastraba siempre el triunfo amarrado a su corcel. 
Son los mismos que partieron entre vivas y clamarrs. 
son los mismos que exclamaron: ¡volveremos vencedores!. 
BOn los mismos que juraban al contrario derrotar; 
son los mismos, son los mismos; sus caballos sudorosos; 
son los potros impacientes, que piafaban ardorosos» 
de los parches y clarines al estruendo militar. 
Han sufrido estos soldados los horrores de la guerra, 
el alud en la llanura y las nieves eu la sierra, 
el ardor del rojo día, de las noches la t ra ic ión; 
del combate sanguinario el disparo, la lanzada 
—el acero congelado y la bala, caldeada— 
y el empuje del caballo y el aliento del cañón. 
Pero n-ás que esos dolores sienten hoy su triste suerte, 
y recuerdan envidiosos el destino del que muerte 
encontró en lejanas t ierras . . . Es mejor, mejor morir, 
que volver a sus hogares con las frentes abatidas» 
sin espadas, sin banderas y ocultando las heridas, 
las heridas que en la espalda recibieron al huir . 
f r -
A lo lejos el poblado ya percibe su mirada: 
/,Qué dirá la pobre madre? ¿Qué dirá la enamorada 
que soñaba entre sus brazos estrtecharle vencedor? 
¿Qué dirá el anciano padre, el glorioso veterano 
vencedor en cien combates? ¿Y el amigo? /.Y el hemauo? 
¡Callarán avergonzados, si no mueren de dolor! 
Y después, cuando a la lumbre se refiera aquella historia 
del soldado, que al contrario disputando la victoria 
en los campos de batalla, noble muerte recibió; 
y los viejos sus hañ*5zas cuenten luego entusiasmados, 
se dirán los pobres hijos del vencido avergonzado: 
¡ Los valientes sucumbieron y mi padre regresó! 
Tales cosas van pensando los vencidos pesarosos, «ue abatidos, 
vacilantes, cabizbajos y andrajosas, 
caminando lentamente se dirigen a su hogar; 
y al mirar la antigua torre de la ermita de su aldea, 
a la luz opalescente que en los cielos alborea 
van el paso retardando, temerosos de llegar. 
l u i s de OTEIZA. 
L a s c a r t a s m u e r t a s 
En Washington hay un departa-
tnento donde se recogen cada día más 
ide 1,800 cartas que, por una causa 
\i otra, no han podido llegar a su des-
tino. 
Las indicadas cartas son objeto de 
Xma detenida clasificación hecha por 
los empleados, después pasan a ma-
nos de sesenta señoritas provistas de 
Rtlas, vocabularios y documentos de 
toda clase, y sobre todo impuestas a 
la perfección en Geografía, conocien-
do todos los idiomas del mundo, por 
lo que con gran habilidad traducen al 
inglés las inscripciones más confu-
sas. 
Más de la mitad de las cartas se 
salvan por este procedimiento. Las 
otras son abiertas, y si su contenido 
ofrece algún interés se devuelven al 
punto de partida sí llevan la direc-
ción. Las restantes se arrojan al fue-
go. 
Son lan cartas muerta. 
S i n i m p o r t a n c i a 
Las heridas por bala Maüser que 
interesan sólo la piel son tan benig-
nas, que un cirujano inglés las com-
para a una picadura de chinche. 
Suscríbase al DIA-
RIO D E LA MARI-
N A . - $ r 2 5 al mes. 
E l p e r r o m á s g r a n -
d e d e l m u n d o 
Se llama "Ñero," y pasa por ser 
el ejemplar más grande que hay en 
el mundo. E s un mastín, cruzado 
de inglés y alemán, y cuenta seis años 
de edad. Tiene de largo, desde la 
cabeza al rabo, muy cerca de dos 
metros, y pesa unos 130 kilos. 
E s sumamente noble, especialmen-
te con las señoras y los niños, y ado-
ra a su amo, que es un negro que lo 
ha criado desde que era cachorro. 
"Ñero" es sumamente popular en 
Rutland, donde vive, y aunque se han 
ofrecido sumas fabulosas a su due-
ño, éste ha rehusado siempre, no 
queriendo separarse de su compañe-
ro. 
E x c e n t r i c i d a d e s 
L A L L A V E D E U N A G U E R R A 
Come ejemplo de que los grandes 
acontecimientos pueden dimanar de 
fuútiles contingencias, es interesante 
el génesos de la guerra de Crimea. 
E n 1851 pidió Luís Napoleón al 
Sultán de Turquía que los monjes la-
1 tinos dispusieran de una llave de la 
i puerta principal de la iglesia de Be-
1 helm, y asimismo de otra de cada 
una de las entradas de la Cueva de la 
Natividad, con más el privilegio de 
colocar allí una estrella de plata con 
las armas de Francia. 
Al cabo de un año de empeñadas 
negociaciones, cedió el gobierno oto-
mano, y en Febrero de 1853 fueron en-
tregadas las llaves y puesta la estre-
lla en el santuario. 
Desgraciadamente- el emperador 
Nicolás, como jefe de la comunión 
griega consideró aquello una vulne-
ración de sus derechos y ordenó que 
inmediatamente cruzasen la frontera 
turca 150,000 soldados, al par que 
exigía que las reclamaciones de la oo-
blación cristiana en Turquía se ase-
gurasen tratando con él, a lo que so 
opuso el Sultán, apoyado por Fmncia, 
Austria y Prusia. 
Entonces ed C ar comprendió la 
ocupación de las provincias danubia-
nas, al mismo tiempo tjuc proclamaba 
no ser su intento provocar la guerra-
Las naciones de la Europa central 
procuraron un convenio, pero ninguna 
de las partes quiso aceptar la media-
ción, y en Octubre se rompían las 
hostilidades por iniciativa de la Puer-
ta, a quien se unieron Francia c In-
glaterra. 
Tal fué el origen baladí de la más 
implacable, sangrienta y estéril lu-
cha que registró el siglo X I X . 
M E S A R E V U E L T A 
Con los pobres de la tierra, 
quiero yo mi suerte echar; 
el arroyo de la sierra 
me complace más que el mar. , 
José Martí. 
P r e c i o s o y a r t í s t i c o v e l o y t o c a d o , e s t i l o a l e m á n , p a r a d e s p o s a d a . 
P E L O D E S E D A 
¿Quiéen era Ambrosio y cómo dió 
ocasión a que su carabina fuese 
considerada como prototipo de co-
sas inútiles? 
Ambrosio fué un labriego que exis-
tió en evilla a principios del siglo. 
Como las cuestiones agrícolas no han 
marchado bien a su antojo, decidió 
abandonar los aperos de la labranza y 
dedicarse a salteador de caminos, 
acompañado solamente pnor una ca-
rabina. 
Pero como su candidez era proter-
bial en el contorno, a cuantos cami-
nantes detenía lo tamaban a bromas, 
obligándolo así a retirarse de nuevo a 
su lugar, maldiciendo de su carabina, 
a quien achacaba la culpa de imponer 
poco respeta alos que él asaltaba. 
E s este el origen de la popular fra-
se. 
Los proyectiles 
Los proyectiles modernos requieren 
una mitad de su peso en pólvora para 
poder adquirir la velocidad inicial. 
Protección ingenicsa 
Los chinos protegen a las palomas 
mensajeras contra los ataques de las 
aves de rapiña por medio de un apa-
rato ingenioso, que consiste en cañas 
de bambú sujetas al cuerpo del volá-
til con hilos pasados por debajo de 
las alas. Cuando la paloma vuela, la 
acción del aire al pasar por las cañas 
produce un silbido penetrante qntt 
mantiene a distancia a las aves1 de 
rapiña. 
Nacen más que mueren 
Cada minuto mueren sesenta y sie* 
te personas y nacen setenta, lo que 
viene a proporcionar un aumento do 
población de 1.200,000 a l año. 
AVISPAS. 
¿Que por qu^, sin alegría, 
solo, por la senda sigo? 
¡Más solo estoy todavía 
cuando me encuentro contigo 1 
No puede fundirse un sueño; 
pues que por sarcasmo son, 
tu espíritu, muy pequeño, 
muy grande, mi corazón. 
Guerrero siempre en batalla, 
gusto más de conocer 
el amor de la canalla, 
que el amor de una mujer. 
¿Loco me dices? Tampoco 
me hieres con ese mote; 
¡que también ha sido un loooj 
nuestro padre Don Quijote: 
Venero la libertad; 
más con orgullo mayor, 
tengo, como dignidad, 
no ser Quijote en amor. 
' Deja pues que sin tu arrullo 
| me adelante con mi sombra. 
¡La bandera de mi orgullo 
no puede servir de alfombra! 
Alfonso CAMOti 
E L U S O D E L C O S M E T I C O 
y a n k e c s 
En el Estádo de Maryland ( E . U . 
A.) se prohibe terminantemente a las 
señoras llevar sombreros que tengan 
más de 25 centímetros de diámetro. 
— E n Nebraska las autoridades no 
consienten a los habitantes que las 
sábanas de sus camas tengan más de 
2.50 metros de largo. 
— E n Lincoln es un delito, casti-
gado con una fuerte multa, eolicitar 
o dar una propina. (¡Feliz país!) 
— E n Colorado la ley fija el tama-
ño que han detener los agujones de 
los sombreros de las señoras. E s -
tos no deben pasar de 25 centíme-
tros de largo. Si son mayores se con-
siderarán como armas prohibidas. 
Nadie se figuraría que en los pro-
saicos tiempos que corremos, pudie-
ra ser una realidad y no producto 
de la imaginación de los poetas, lo 
de las "sedosas trenzas" de que nos 
hablan los vates al pintar las damas 
de sus poemas. Hoy cualquier mu-
chacho o cualquier vieja puede ser 
una Melisandra y tener cabellos se-
dosos o de seda, mejor dicho, si po-
see dinero para pagarlos. 
E l pelo artificial, hecho con seda, 
es el último rival del comercio de co-
letas chinas, y logrará vencerlo por 
muchas y poderosas razones. 
Las nuevas trenzas de seda proce-
den de Alemania, donde las fabrican 
con lo que se llama "seda natural," 
que no tiene ni el más remoto pa-
rentesco con la seda que produce el 
clásico gusano, sino que es sencilla-
mente un producto fabricado por los 
laboriosos alemanes y una excelente 
imitación de la seda, con la cual se 
hacen tejidos y adornos. 
E l cabello hecho con esta clase 
de seda, tiene la contextura del peelo 
. verdadero, aunque no resulta tan 
i suave como el caballo humano muy 
¡fino; pero tampoco es áspero ni más 
I grueso que el pelo chino, y además, 
puede teñirse de color exactamente 
igual que el del cabello propio, sea 
cual fuere el matiz de éste, cosa di-
fícil de conseguir muchas veces cuan-
do los postizos son de pelo natu-
ral. 
P r o d u c c i ó n y c o n -
s u m o d e p a p e l e n 
t o d o e l m u n d o 
Una curiosa estadística acaba de 
publicarse respecto al consumo y pro-
ducción de papel en el mundo ente-
ro. Según los datos que arroja, en 
la superficie del globo existen 4,000 
establecimientos, que fabrican anual-
mente 980 millones de kilogramos de 
papel. 
De esta cantidad, 300 millones (fe 
kilogramos son utilií-ados por los pe- j 
riódicos. 191 millones se emplean en ¡ 
libros, 100 millones en los comercios, i 
otros 100 millones en los servicios i 
oficiales de los gobiernos, 93 millo-1 
nes en diversas industrias, 95 millo- I 
nes en las escuelas y el resto, o sea j 
101 millones, está dedeado a la co-
rrespondencia privada. 
E l descubrimiento tiene mucha im-
portancia, porque si bien no hacen 
falta los postizos cuando se tiene 
cabello abundante y va acompañado 
.de unas facciones pequeñas y clási-
cas, y sobre todo si se usa sombre-
ro pequeño, desde el momento que 
aumentan las proporciones del cu-
bre-cabezas, el postizo se impone. 
E l sombrero grande i-equiere mucho 
pelo, porque de lo contrario sienta 
mal. 
Hay otra razón poderosa para que 
se popularice el cabello de seda. E n 
primer lugar, es limpio y se puede 
lavar en todo momento tan fácilmen-
te, como cualquier otra clase de se-
da. Por otra parte, tiene bastante 
más cuerpo, y, una vez rizado, con-
serva la forma mucho mejor que el 
pelo natural. E s lustroso y admite 
la brillantina y la grasa como los 
postizos ordinarios y se riza con 
igual facilidad. 
Los postizos de seda tendrán, in-
dudablemente gran aceptación entre 
las mujeres que deseen preservar su 
pelo del plovo y de la suciedad mien-
tras trabajen. Un flequecillo de pelo 
de seda cosido a la gorra de automo-
vilista, produce un excelente efecto 
y evita se ensucie y estropee el pe-
lo natural. 
Siempre se critica a las mujeres 
que tratan de arreglar por medios 
artificiales los defectos de la cara o 
los del cuerpo; acerca de esto hay 
mucho que decir, y es muy cierto 
que la práctica de aplicarse en la ca-
ra substancias que pueden dañar el 
cutis, es de lo más dañino y debe 
ser condenada puesto que produce 
malos resultadas, más o menos tar-
de, a las que la acostumbran; pero 
cuando sólo se usan preparaciones 
que no tienen nada de dañinas y que 
más bien contribuyen a la frescura 
y buen aspecto de las fisonomías, en-
tonces es muy distinto, y a este res-
pecto ha dicho un médico eminente: 
" L a apariencia personal es tan im-
portante para una mujer de socie-
dad, que yo le doy la razón a la que 
trata de ocultar sus defectos y mos- j 
trarsc lo más hermosa que pueda, j 
Su presencia es para la mujer co- | 
sa tan importante, que muchas veces | 
I de ella depende su felicidad. Una | 
cara pálida, una cicatriz, los labios ' 
| sin sangre son cosas que desesperan j 
a las jóvenes. La que tiene uno d» : 
I estos defectos pierde la confianza en ¡ 
sí misma y huye de la gente. Se 
I aparta de las reuniones, sufre mo- j 
raímente y no conoce muchas de las | 
alegrías de la vida. Luego ¿no es j 
muy justo que una mujer de estas ! 
condiciones trate de ocultar su de-
I fecto, si puede ? Como médico, he 
• atendido a una joven que se enfer-
j mó y murió solamente por eufri- i 
' mientes que le ocasionaba una cara 
! fea, que le impedía presentarse en so- | 
1 ciedad. E l conocimiento de que na- j 
die pude descubrir sus defectos na-1 
torales, hace que la mujer tenga con» , 
fianza en sí misma y convencerse 
con satisfacción, libre de preocupacio-
nes. Las actrices son mujeres por 
quienes yo siento una gran admira-
ción, saben transformar sus rostros 
y sus fonna«, son casi siempre ge-
nerosas, amigas sinceras y de cora-
zón ardiente. Mientras una mujer se 
arregla con substancias artificiales, 
con suficiente arte para que nadie lo 
descubra, yo creo que lo que hace 
es natural como que un hombre se 
peine la cabeza todos los días. Po-
cas mujeres hay que puedan con-
versar contentas si saben que están 
pálidas y que tienen arrugas en la 
frente. L a cara es el espejo del al-
ma, pero en cierto modo también los 
sentimientos de la mujer son inspi-
rados por la apariencia de su ros-
tro. 
T e v e o e n t o d o 
Tanto mi ardiente corazón ador£| 
tanto prendiste el pensamiento mío, 
que solo verte y adorarte ansio 
y cuanto te rodea me enamora. 
Hada te juzgo en la risueña aurora, 
espíritu en la gota de rocío 
airosa ninfa en el cristal del río 
sangre en la rosa que la luz colora. 
E n los rayos del sol, fulgente ilamaf 
beso en el viento al agitar la rama, 
sonoro ritmo en e cadente verso; 
vestido de fulgor y de harmonía 
eres amor la dulce poesía 
embelleciendo todo el universo 
Emilio Martínez. , 
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las predilecciones. Y poco a poco, in-
directamente, y luego un día frente 
a frente, le había hablado de amo-
res. Sorprendida, o acaso preparada, 
ella no lo había rechazado. Ni aquel 
día, ni otro alguno, había hecho ella 
por su parte la menor confesión. Se 
contentaba con escuchar, sonreír, 
creer, y cuando él quería partir, ella 
lo detenía. El la esperaba que él se 
satisficiese con aquel coloquio sen-
timental, pensando que la ternura, 
por sí sola, no exige de nosotros otra 
cosa. No sabía que cuando el amor 
deja de avanzar, retrocede. Y luego, 
a poco tiempo, su adorador se había 
casado. Si él la hubiese amenazado 
antes, su asombro, su tristeza, ha-
brían tal vez traicionado su secre-
to. Pero nadie tiene la paciencia de 
•ondear las profundidades de un co-
razón sobradamente delicado: se vi-
ve muy de prisa para penetrar ta-
les secretos. Por largos años, le ha-
í>ía sido imposible olvidar. Se ne-
cesitaron el tiempo y la amistad de 
ÍJios'y el afecto maternal para que re-
cuperara toda la caima. Sí, se había 
entregado en el pensamiento. ¿Y qué 
vale el consentimiento de la carne 
cuando ha cedido el pensamiento? 
Aquel temor que había tenido de sí 
mism^, aquella muda pasión que ha-
bía eKptrimentado, )a habían trans-
formado y perfeccionado sin que 
ella se diese cuenta de que así era. 
Y el que ha sentido su propia fragi-
lidad, no se atreve a condenar el 
amor sin escucharlo... 
Con palabras precipitadas que 
disculpaban a su marido y la conde-
naban a ella, hizo entrecortadamente 
a su hijo el relato de aquella ten-
tación. El la , pues, había precedido a 
Teresa en la senda del mal, y al pre-
cio de menores sufrimientos que és-
ta, había comprado su rescate. Tra-
taba de humillarse, de abatii-se ante 
la ausente, con tal nobleza natural, 
que su hijo la estrechó en sus bra-
zos: 
—Querida madre, no intente usted 
excusarse. ¿ N o ve usted que todas 
sus palabras van centra el objeto 
mismo que pei-sigue? Usted era la 
más seductora de las mujeres—vea 
usted; si no lo dice así aquel retra-
to—y tan injustamente desdichada. 
L a prueba viene al encuentro de us-
ted, y de ella sabrá usted salir triun-
fante. Y a toda costa, quiere usted 
aparecer como culpable 
— E l ma! está on cada uno do nos-
OÜ'OS, 
—No hay huella de él en usted 
misma. Por todo lo que usted me ha 
revelado, por la piedad, por la ter-
nura generosa aue la movió a reve-
larse, debería yo prosternarme a sus 
pies, querida madre. 
—Cállate. 
—Ha querido usted coger a Teresa 
para traérmela aquí. 
— ¿Y no la recibirías? 
—¡Oh! mi casa es la suya, pero 
sería su amor por el t>tro lo que yo 
buscara en ella actualmente. 
—¡Ab! Marcos, piensas más que 
en ella en su falta. 
—No pienso sino en su amor. 
Y volviendo hacía la mesa añadió 
con la misma exaltación: 
—Había tal riqueza de juventud 
en ella! Justamente, cuando usted en-
tró, releía yo sus cartas. Soy yo 
quien no ha sabido custodiarla. Di-
ce allí, hablando de Andrés No-
rans, después de nuestro duelo, que 
la muerte de éste no nos habría se-
parado más profundamente que su 
vida. Muerto o vivo, él la retiene. 
Y repitió: 
—Sí. no pienso sino en su amor. 
—Pero ella, repuso Mme. Rome-
nay, durante su fuga, ¿sabes acaso 
si no pensaba en tí, en su hija, en 
su casa,, más aún que en sus amo-
res? A distancia, transformamos 
nuestras pasiones. No nos dan la 
felicidad que imaginamos. Sí, debe-
mos engañarnos sobre ellas. Para 
una mujer, nada compensa el orden 
de la vida y la paz del hogar. PeVo 
no lo saben así en principio, son dé-
biles y ÍC ven acechadas: créelo, 
así es. 
Y encontrando en su maternidad 
lo auc el prior del San Bernardo de-
! ducía de la fe y el conocimiento de 
i los hombres, afirmó: 
i — ¿ N o me has dicho tu alegría 
| cuando encontraste a Teresa viva ? 
I E s preciso dejar en olvido el amor 
I mal sano que tuvieron el uno por el 
j otro. A la pobre criatura que te ha 
' causado tanto mal, es necesario 
1 amarla más, amarla con todo lo que 
i hay de más selecto en tí. ¿ De qué 
servirían nuestros dolores si no pu-
diesen engrandecernos y mejorar-
¡ nos ? Aprende a servirte de ellos. E s -
cucha en tí mismo a Dios. 
Conmovido por estas palabras, él 
pareció vacilar, buscar una dirección; 
luego, desanimado, murmuró: 
—Y'o no soy más que un hombre. 
Y no lo conseguiré jamás. 
—Esfuérzate. E l perdón obliga 
más al que perdona que al culpa-
ble. De otra manera, en breve, re-
bajaría a uno y otro en vez de enal-
tecerlos. Así lo creo yo al menos, 
pero nada sé. 
Mediante esta restricción, preten-
día ella suprimir toda alusión a su 
propio pasado. Ella, que había per-
donado tantas veces, excluía ahora 
su caso personal, cuando un momento 
antes lo había brindado en holocaus-
to. Nuevamente, esperó él un trocho 
antes de replicar; luego dijo: 
—Me esforzaré. Sería la salvación. 
Acudiría en aquella lucha a las po-
tencias de su orgullo, ¿No había con-
tade con éste para no desfailccev-
. . . Cuando su madre, creyéndole 
calmado, lo abandonó llena de espe-
ranza,—su madre que había venido a 
humillarscj acusándose para rescatar 
a Teresa, y a quien vio él alejarse lle-
no de una nueva ternura,—volvió él 
a sus ocupaciones, abriendo su corres-
pondencia desatendida para volver a 
la vida que iba a esforzarse por acep-
tar en lo sucesivo, y abrió con sorpre-
sa una carta de la mujer de Andrés 
Norans en que el pedía una entrevis-
ta. 
I I 
E r a una preparación bien singular 
para la visita de Mme. Norans la de 
leer las cartas dirigidas a Teresa por 
su amante. 
Aquellas cartas, que habían reani-
mado tantas veces el odio de Marcos 
Romenay y que con su noción del ho-
nor no había podido nunca 'contem-
plar sin una secreta vergüenza—ver-
güenza que no pocas veces se sobre-
ponía a su pasión, obligándole a ocul-
tar en el fondo de su cajón aquellos 
testimonios usurpados por él,— aque-
llas cartas ejercían ahora sobre é! una 
atracción diferente. oN se proponía 
ya una venganza contia la pareja que 
había destruido su hogar. ¿ Por qué 
había de ser injusto con ellos ? Cuan-
dofoimulaba contra su esposa una con-
denación absoluta, antes de la reconci-
liación del Gran San Bernardo, ¿no 
oran su propio corazón y todo su pa-
sado los que él flagelaba con su en-
cono ? No, no había amado a una 
criatura indigna, No se había enga-
ñado respecto de aquella a quien ha-
bía encontrado un día de estío lumi-
noso, en una avenida de castañop. no 
lejos del lago, ante una casa antigua, 
y se había visto separado de ella por 
un poder que se explicaba mejor,—que 
lograba explicarse mejor, rindiéndole 
homenaje al hombre muerto cuyo elo-
gio no había vacilado en hacer en su 
presencia el padre Sonnier en el hos-
picio, y cuyo atractivo, él, más vale-
roso todavía, so atrevía ahora a me-
dir. 
Palpitaba en osas cartas un ímpetu 
juvenil desbordante No el de aquella 
primera juventud atolondrada y absur-
(ia con frecuencia, que pretende enal-
tecer la realidad introduciendo tantas 
falsas notas en su exaltación amo-
rosa. Más tarde, no se tiene ya la 
pretensión de transformar el mun-
do, pues se le conoce mejor • se han 
descubierto los recursos infinitos de 
¡que dispone el corazón para el dolor 
y la alegría, aquellos dos gemelos 
eternamente prontos a reforzarse mu-
| tuamente. Y si uno ha conservado 
¡ su frescura y su brío, la sensibilidad 
i rectificada emplea para analizarse a 
| sí misma y para brindarse, .expi esio-
| nes más afectuosas puesto que son 
más directas Así venía Andrés No-
' rans o explicarle el corazón de Teresa, 
| que la lucha entre los dos había des-
I trozado, E l encanto que él había ex-
perimentado, sin definirlo ni expresar-
| lo, ya porque no se hubiese esforzado 
; por penetrarlo a fondo en el curso 
j de una conquista demasiado rápida y 
• apenas disputada—pues la joven, exm 
; ta de toda coquetería, se había visto 
j tan sorprendida ante su solicitud y se 
¡había prometido tan espontáneamen-
I te,—o bien porque, siendo de raza 
más atractiva, experimentaba el anhe-
lo de aquella sutileza y de ar^ucl ce-
¡ nocimiento, tan precioso en sí mismo, 
—aquel encanto 4elicado, tan sencillo 
Jque podí t sustraerse a los hechos, y 
! que encontraba aquí revelado, despo-
I pado do sus vestiduras, por decirlo así, 
• en pasajes como éste, sorprendido en 
las primeras cartas, cuando el tra-
! tamiento familiar de "Teresa" y el tí-
I tuló ceremonioso, "Señora," altema-
1 ban todavía, y la dulzura de un sen-
timiento aún mal seguro pretendía 
ocultarse bajo las formas de la gen-
tileza y de la travesura, como se es-
cuda uno de los rayos del día traa 
de una tenue barrera de follajes: 
Lo que me encanta en usted*so» 
ñora, es que, sin pretenderlo, no so 
asemeja usted a nadie. ¡Ah! ¡y qué 
tontas parecen estas palabras para 
decir una cosa tan cierta' Las mu-
jeres de hoy en día, con todo y su 
disfraz y su tatuaje, y , naturalmen-
te, su ornamentación de arte y de lite-
ratura, resultan tan iguales entre sí, 
I Se componen a sí mismas como poe-
ma», sin hablar de los toques y reto-
I ques de pincel. Se aderezan cada ma-
1 ñaña para todo el día, en tanto que 
! usted, en cada uno de sus movimientog ' 
y de sus gestos, en cada una de sus 
! palabras y emociones, va surgiendo 
í tal como es. Obsérvelas usted y es-
¡cúchelas: A toda hora tienen su pe-
iquoño programa proparado y los la-
mbíos pintados y dispuestos para anun-
; ciarlo. Hay allí la canción trivial so-
bre el mar y sobre la montaña, sobro 
los campanarios y sobre la Italia, so-
; bre ei viento y sobre los caminos,' so-
jbro las estacionas, sobre las cosas de 
¡moda y sobre el amor. Aquello so 
presenta como un pastelillo sobro »<! , 
plato correspondiente. La recitación ' 
! del caso es trillada y perfecta. Lo ¡ 
i que importa, es no desarreglar el tra-i¡ 
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POR E L COMERCIO ENTRE LAS R E -
La laboi- ha unos dos meses em-
prendida por mí en España con el fin 
de que las naciones de América y 
del territorio español puedan acrecer 
recíprocamente su comercio, halló 
simpatía en la opinión y en significa-
das personalidades de la política. El 
conde de Romanónos declaró en Cá-
diz que allí debía establecerse una 
zona neutral. En conversación que 
luego tuve con el actual presidente 
del Consejo ffié ministros, señor Dato, 
expúsole la conveniencia de ese puer-
to franco, y el jefe del Gobierno es-
pañol acogió mis palabras con hala-
gadora promesa. 
También hablé ccn el señor Sán-
chez de Toca respecto de las relacio-
nes comerciales de España y Améri-
ca y oí de sus labios frases no solo 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Ramiro J . Guardón 
de asentimiento, sino reveladoras de 
entusiástico propósito, cuya realiza-
ción sería de la raayor importancia. 
Dicho señor quiere una inteligencia 
entre las naciones del Norte y del Sur 
de América y España y Portugal. 
Cree ciue los puertos de Lisboa, Se-
villa, Cádiz y Barcelona deben recibir 
con toda franquía los productos ame-
ricanos, siendo el interland la penín-
sula ibérica. Opina que así las nacio-
nes de América tendrían entrada y 
depósito de productos para toda Es-
paña y para gran parte de Europa 
en condiciones de ventaja insupera-
bles. 
De acuerdo las repúblicas todas de 
América, incluso los Estados Unidos, 
y España, en lo referente a la inter-
comunicación económica, la mayor 
parte de aquellas repúblicas, cuyo 
estado constitucional es la guerra ci-
vil, se vería obligada a incorporarse 
a la marcha progresiva del mundo 
abandonando las luchas intestinas que 
la hacen retardataria y la alejan del 
concierto de las naciones de superior 
organización-
Para ello los Estados Unidos ejer-
cerían un arbitraje, que por muy 
efectivo que fuese sin el concurso de 
España, carecería dr- la autoridad que 
puede darle el prestigio histórico de 
la nación descubridora del nuevo mun-
do. 
Este es el pensamiento del señor 
Sánchez de Toca. 
El mío es más humilde: pretende 
solo que los países de América se en-
tiendan con España er cuanto afec-
ta al comercio, procurando la mayor 
armonía entre todos los intereses que 
concurran al progreso de las relacio-
nes comerciales. Eso es lo que persi-
gue la revista hispano-americana La 
Exposición, que viene a arraigarse y 
a extenderse en Cuba como desea y 
procura arraigarse obteniendo gran 
circulación en las demás repúblicas del 
centro y del sur de América. 
La cámara española de Comercio 
de la Habana ha terrdo el acierto, dig-
no de aplauso, de solicitar la instau-
ración de un puerto franco para las 
mercancías de Cuba y es muy posi-
ble que el puerto franco se establez-
ca en Cádiz, según manifestación del 
jefe del Gobierno ospañol. 
A favor de esa preciada mejora, 
que tanto debe beneficiar a los ex-
portadores cubanos, puede establecer-
se allí un museo comercial para ex-
posición y venta de productos y para 
cumplir órdenes de cobros y pagos y 
compras. 
Otro museo idéntico puede y debe 
establecerse en la Habana para los 
productos españoles, creando también 
una zona franca previa consulta a los 
Estados Unidos y en condiciones que 
' el Gobierno de aquella nación acep-
te, si hay, que lo ignoro, la posibi-
! lidad de su veto. 
Esto es lo que se puede llevar a la 
práctica en seguida, además del mo-
das vivendi, para cuya realización te-
nemos el concurso de la opinión es-
pañola que hábilmente aprovechado 
nos daría el triunfo sobre el particu-
larísimo interés de la Empresa Arren-
dataria de las fábricas de tabacos y 
de las desorganizadas fábricas de azú-
car que en España explotan desastro-
samente el negocio. 
Los fabricantes de tabaco de Cuba 
no deben omitir medio para conquis-
tar el mercado español. Ya he dicho 
que allí la opinión les es favorable 
en absoluto. Nada tan popular y 
axiomático en España como la afir-
mación de la pésima calidad del ta-
baco que vende la tabacalera y nada 
más estimado allí que el tabaco de 
Cuba. Lo mismo acontece con el azú-
car. Los españoles saben muy bien 
que mientras ellos pagan el azúcar de 
remolacha a trece o catorce pesetas 
la arroba, el azúcar de caña se ha 
vendido aquí a dos pesetas; y el pa-
triotismo de los españoles llega has-
ta el sacrificio, pero no a la imbe-
cilidad que significa el pagar para 
que unos cuantos caballeros vivan di-
chosamente en la holganza. 
Los fabricantes de tabaco de Cuba 
deben tener muy en cuenta para lo 
sucesivo el arriendo de la renta de 
tabacos, que si quieren y saben diri-
gir sus gestiones, rerá para ellos. 
Los azucareros de Cuba pueden 
también lograr el mercado español, 
gestionando una inteligencia con las 
azucareras españolas para que éstas 
reciban el azúcar cubano y lo refi-
nen, absteniéndose de fabricarlo, pues 
ya se ha visto que no saben ni pue-
den producirlo económicamente. Es 
esta una idea feliz, producto de la 
brillante y memorable labor que rea-
lizó en España, ha ya algunos años, 
don Nicolás Rivero, en pro de las re-
laciones comerciales de aquella na-
ción y Cuba. 
Y aún sin laborar por la inteligen-
cia entre azucareros cubanos y espa-
ñoles, se podría conquistar el mercado 
mediante acertada y perseverante ges-
D e G u a y o s 
Como a n u n c i é en correspondencia 
anterior, en breve tendremos a (a 
ori l la de Guayos un central azucare-
ro, capaz de moler 250 mi' sacos de 
az í icar . Todos los o b s t á c u l o s e s t á n 
viia'-'dos y las obras e -npezarán den-
tro de unos d ías , presto que el ob-
jeto de la empresa es que el cen-
tral "Guayos" que as:' se l lamarí- , 
pueda moler a fines de febrero de 
1915. 
K l comercio y el pueblo en genera' 
muestran su s a t i s f a c c i ó n al ver que 
se aumenta la riqueza de esta fecun-
da comarca; pues en adelante ten-
drá en , abundancia las dos riquezas 
cubanas; el a z ú c a r y el tabaco. 131 taha 
co de esta zona es el m á s solicitado 
de vuelta arr iba y se cosecha on 
grandes cantidades. 
P a r a dar una idea del auge que 
toma el poblado de Guayos, baste de-
cir que c a b a l l e r í a s enteras de terre-
nos se e s t á n repartiendo a toda pr i -
sa en solares para fabricarlos acto 
continuo. 
D e s p u é s de instalado el ingenio, t i -
r a r á n una red de l í n e a para ferroca-
rriles e l e é c t r i c o s inter-urbanos com-
prendiendo a Sancti Spír i tu í , Cabal -
g u é » , y Santa Luc ía , Guayos s e r á ÍJU 
centro. 
E l arreglo de nuestras calles con-
t i n u a r á en la p r ó x i m a seca, lo mismo 
que la c o n s t r u c c i ó n de una calzada 
hafití. lelgar a l matadero. 
E L C O R R E S F C N S A L . 
D e A l q u í z a r 
Septiembre 16. 
J U L I A R O D R I G U E Z 
E s t a gentil "demoiselle" h i ja de 
unos consortes tan distinguidos como 
Eduvig i s Rebozo y Manuel R o d r í g u e z 
ha partido nuevamente para el pin-
toresco pueblo de Marianao. 
Que la permanencia en aquel lugar 
le sea lo m á s placentera DOtduls a tan 
elegante yencantadora "Joune" y que 
regrese pronto a l seno de esta socie-
dad de la que es flor distinguida. 
¿ F U N C I O N E N P E R S P E C T I V A ? 
Me pregunta una voz femenina por 
t e l é f o n o : : Oye F r a y Q u i n q u é , ¿ s a b e s 
algo, referente a una f u n c i ó n teatral 
que se piensa celebrar en honor de l a 
R e i n a de l a s i m p a t í a y sus D a m a s ? 
T-ns l ido esta pregunta a mi caro arni 
go J u a n Pablo Alfonso, insustituible 
presidente del "Círculo Fami l i ar ." 
O N D I T 
H á b l a s e del compromiso amoroso 
de dos j ó v e n e s muy distinguidos. E l l a 
es una s e ñ o r i t a s i m p a t i q u í s i m a , fas-
cinadora, que r e g r e s ó ha poco a esta 
localidad y . . . . ¡ c h i t ó n ! 
E l , es un "chevalier" correcto y l a -
borioso, empleado de una casa comer-
cial cuyo d u e ñ o — p o r m á s s e ñ a s es 
s ú b d i t o de una de las naciones que 
permanecen neutrales en la gran con-
f l a g r a c i ó n europea. 
¿ N o ad iv inan? 
F R A Y Q U I N Q U E . 
D e Z u l u e t a 
Septiembre 16. 
D E S P E D I D A 
D e s p u é s de una corta y agradable 
temporada entre nosotros, hoy a lae 
6 p. m. par t ió nuevamente para el 
Camagiiey con e Ifin de cintinuar sus 
estudios nuestro apreciable amigo 
"Feyo" Gonzá lez , hijo a m a n t í s i m o 
del acaudalado propietario s e ñ o r M a -
nuel Gonzá lez . 
Gratos recuerdos entre todos sus 
amigos deja el distinguido amiguito, 
quien f u é despedido por gran n ú m e -
ro de c o m p a ñ e r o s lo que prueba el 
afecto y aprecio que se le tiene a l a m U 
go "Feyo." 
Fe l i z viaje y muchos adelantos en 
sus estudios le desea. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C o l ó n 
Septiembre 14. 
PARTIDA 
M a r í a J i m é n e z , encantadora s e ñ o -
r i ta "ha, partido con rumbo a l a c i u -
dad de Marta. 
L a s impát ica , s e ñ o r l í a R e g l a S á n -
chez, t a m b i é n ha salido p a r a el pu-s-
blo de su residencia: A g r á m e n t e . 
P a r a la l l á b a n a , i a s e ñ o r i t a " F e -
fita" SZchi*ifn, en c o m p a ñ í a de su 
hermano, nuestro amigo "Paquito' 
que s e g u i r á viaje con rumbo a New 
Y o r k , donde cursa sus estudios de 
i n g e n i e r í a . 
P a r a todos nuestro saludo de des-
pedida. 
" F R E D Y " P I G U E R O A 
E s t a c o m p a ñ e r i t a en la prensa, be-
lla yhermosa, inteligente y culta, nos 
a b a n d o n ó por unos d ías , e m b a r c á n -
dose para Matanzas, donde, en el 
Instituto de aquella ciudad se pre-
s e n t a r á en los e x á m e n e s p r ó x i m o s 
a verificarse. 
Deseamos a la distinguida confre-
re, orgulo de la prensa colombina, 
los mayores triunfos. 
F U E R Z A S M I L I T A R E S 
H a n llegado esta m a ñ a n a fuerzas 
del e j érc i to , que van recorriendo la 
I s la en viaje de i n s t r u c c i ó n . 
M a ñ a n a , al amanecer p r o s e g u i r á n 
su m a r c h a 
V I A J E R O S 
Procedente del Centra l "Portu-
j galete", hemos tenido el gusto de sa -
ludar a l s e ñ o r Manuel Mart ínez , y su 
speosa l a s e ñ o r a M a r í a R o d r í g u e z . 
B ien venidos. 
F A B R I C A D E H I E L O 
Nuevamente e m p e z ó a funcionar ia 
F á b r i c a de Hielo de esta localidad, 
instalada en el edificio que ocupa l a 
P lanta E l é c t r i c a , proporcionando t r a -
bajo a varios obreros, de la localidad 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Juan Barrera 
tión del Gobierno de Cuba, que es el 
más obligado a defender la riqueza 
azucarera, la más importante de la 
nación cubana. 
La isla tiene una población peque-
ña y carece de ciertos productos agrí-
colas, aunque los consume en gran 
cantidad. Si el obstáculo para la con-
quista del mercado español, es, como 
seguramente argüirán los azucareros 
de allende el mar, el paro de los cul-
tivadores de la remolacha, procúrese 
que éstos vengan a Cuba, contribu-
yendo al aumento de la población, pa-
ra dedicarse a los cultivos que de an-
temano determinen los técnicos al 
efecto designados; y así se lograría 
no sólo un importante mercado para 
los azúcares, sino reforzar la econo-
mía nacional con productos que boy 
son importados y pueden ser fácil y 
provechosamente cultivarlos aqüí. 
Pero todo esto, si se estudia y se 
proyecta, no debe detener la acción 
del Gobierno para conseguir un mo 
dus vivendi con España. 
El modus vivendi, el aumento de la 
riqueza con nuevos productos, la in-
teligencia con los azucareros, los mu 
seos comerciales, el arriendo de la 
renta del tabaco, todo se puede obte-
ner, mas a condición de trabajarlo con 
perseverancia, que no surgen, no, es-
pontáneamente las mejoras, son pro-
ducto del trabajo y de la inteligencia 
sostenidos por la voluntad. 
Ramiro J . GUARDDON. 
Anuncie* e n ' p e r i ó d i -
cos y revistas . Di bu 
os y grabados mo-
femos. E C O N O M I A positiva a loe 
anunc iantes .—LUZ, 63 ( Q ) , — T e l é -
foro A-49S7. 
F. MESA $ 
D e S a n N i c o l á s 
Septiembre 14 
Previa atenta inv i tac ión (iei 
Presidente úv. la J u m a de K d u ^ ^ 
do ia localidad hoy a las ocho y ^ 
d i a ' p r e s e n c i é la J u r a de la B^n^" 
que hicieron algunos n i ñ o s de la ^ 
cuela P ú b l i c a de esta población ^ 
l'Z\ Director s eñor Ricardo Unt 
dir ig ió con la olocuoncia y prof^S 
dad que le son propias, la palabi^ ' ' 
los n iños , aludiendo al acto y j j ? ^ 
lando al selecto auditorio que lo , 
senciaba. r)rfc' 
Todos los maestros hubieron 
felicitarlo y yo d.-sde a q u í le reit^, 
la m í a , muy sincera. : J 
D E S D E P I P I A N 
Los n iños y n i ñ a s de las escuelas d 
este poblado iniciaron también 1 
presente curso escolar con la presen 
cia de sus padres y convecinos qu' 
en n ú m e r o crecido asistieron al act' 
de J u r a r la Bandera los nuevos a l u ^ 
nos. 
£1 Profesor señor Francisco Benit 
Garc ía e x p l i c ó a. los congregados 1» 
s ign i f i cac ión del acto que iban a rea, 
lizar, saludando previamente a los nú 
ños y a las s e ñ o r i t a s y caballeros qu» 
asistieron h a c i é n d o l o extenso a las dlg, 
ñas autoridades allí presentes los se! 
ñores Juez, Alcalde, Secretario, poij, 
cia y otros. E x p l i c ó la Uermandad qug 
debe de existir entre la Escuela y ej 
hogar y r o g ó a los padres de los nift^ 
que fueran constantes en mandar a la 
Escue la a los futuros ciudadanos ofre. 
ciendo en cambio trabajar con fe y 
entusiasmo para educar a los niños quq 
se matriculen. 
Seguidamente la tan s impát i ca cuan 
to i lustrada s e ñ o r i t a Maestra Ana Jo, 
sefa Díaz leyó con propia y dulce en. 
f o n a c i ó n la f ó r m u l a del juramento que 
fué contestada afirmativamente por los 
n i ñ o s de ambos sexos. Después- de lo 
cual las n i ñ a s recitaron y cantaron be-
llas poes ía s alusivas a l acto y dieroq 
principio las ciases. 
Debido a cauras imprevistas no pudo 
s's-Mr a luz el s á b a d o de ia semana pa» 
tada " E l Lábi iro" per iód ico local, 3 
Monumento al Dr. Joaquín Batey y Caselias, que ha de ser emplazado 
en los jardines de la Asociación Benéfica del Comercio en Guantánamo. 
Obra arquitectónica del celebrado artista don Dionisio Renart, de Bar-
celona. 
E l Central Gcmez Mena ha abierto 
sus irabajos p- eparatorios de la buena 
7.a,fra que le espera, con lo cual en al̂ o 
ha aliviado la precaria s i tuación ûe 
atraviesa el obrero en esta región. ' 
E L C O R R E S P O N S A L . 
La belleza se luce expléndida 
Lucir en todo su explendor la he* 
lleza, los encantos naturales, es hh 
cirios sin velos y medias tintas. Eŝ  
tas las causan a veces, ocultando I3 
belleza verdadera, múltiples velloa 
inútiles, que afean, que desagradan 
y que solo desaparecen para siem-} 
pre, usando una sola vez el depila» 
torio del doctor Fruján. 
F R I V O L I D A D E S 
U N P E Q U E Ñ O D R A M A S E N -
T I M E M T A L 
La Gasa de Ruisánchez 
Ofrece al público los muebles más elegantes y las prendas de 
más capricho, EN LAS MEJORES CONDICIONES. Camas, Lámpa-
ras, Mimbres, Relojes "Regina" y "Germinal," garantizados como los 
más fijos. 
Talleres de Carpintería, Platería y Relojería. 
A N G E L E S , 1 3 y E S T R E L L A , 2 9 . — T e t é f . A - 2 0 2 4 
12199 alt 30-s 
ua de Colonia PREPARADA con las ESENCIAS 
M D r . J O H N S O N i m á s fínasi 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAGUELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo . 30, e sq .a A e u i a r 
¿Nos será dable despreocuparnos 
por un momento de la pavorosa con-
flagración europea para prestar un 
poco de atención a este infeliz enamo-
rado que se llama José Rodríguez 
Sánchez ? 
Sí. Reconstruyamos el pequeño 
drama. 
José Rodríguez Sánchez es un veci-
no de Güira de Melena. Y desde allí, 
desde una finca denominada "Paraí-
so", ama ardorosamente a una agra-
ciada joven de Aramburo número 5, 
en nuestra ciudad. Con ella piensa 
contraer matrimonio. Y sabedor de 
que "en amor como en guerra"... etc. 
tiene acumulados para preliminares 
de la boda cincuenta centenes. 
La señorita Castañeda, la dulce 
amada de José Rodríguez Sánchez, se 
llama Carmen, como la inquieta ad-
miradora del torero Escamillo. Y es, 
como su lírica homónima, graciosa y 
bella. Además, anda con gran desen-
voltura . Y piensa con mayor desen-
voltura aún. 
Hay un almuerzo. E l almuerzo lo 
ofrece Carmen en Aramburo núm. o. 
Y tiene por objeto festejar la llegada 
a nuestra urbe de José Rodríguez 
Sánchez, que viene dispuesto al ma-
trimonio. Entre bromas alusivas al 
próximo enlace desenvuélvese el al-
muerzo. Y durante él más de una in-
tensa y ardorosa mirada vense cruzar 
entre Carmen Castañeda y el feliz 
elegido de su corazón. 
Hay una desaparición súbita". La d* 
los cincuenta centenes que para la 
boda ha traído José Rodríguez Sán-
chez. Nota éste la falta a la termina-
ción del almuerzo. Cuando todo le 
sonríe: su amada y el porvenir; cuan-
do las botellas del "bon" vino, ya ex-
haustas, parecen sonreír también... 
Y hay, por último, una denuncia. 
La presenta, todo acongojado, José 
Rodríguez Sánchez. Y va formulada 
contra la bella anfitriona y contra xm 
bi zarro artillero con quien, al decir 
del denunciante, sostenía Carmen re-
laciones amorosas al mismo tiempo 
que con él. ("Al unísono", nos dice 
el periódico de donde recojo la noti-
cia) . 
¿Comprendéis el hondo dolor de 
este pobre enamorado moderno? En 
opinión de Romeo o de Julieta, esos 
cincuenta centenes nada significarían. 
¿Qué son doscientos sesenta y cinco 
pesos comparados con la pérdida de 
una dulce ilusión amorosa? Pero a 
juicio de José Rodríguez Sánchez 
los cincuenta centenes tienen tanta 
importancia como el artillero. Y por 
eso él sufre doblemente. 
No sonría desdeñoso el lector. José 
Rodríguez Sánchez, hombre de nues-
tro siglo, está en lo cierto. El no es 
un sentimental. El no es un amante 
débil, que deja a su corazón correr en 
libertad como un caballo de circo. 
Carmen Castañeda significaba para 
él algo más que una'mujercita de su 
gusto. Significaba el hogar próximo 
a constituirse, el hogar serio, econó-
mico, donde cada peseta tuviese su 
aplicación adecuada, y donde al par 
que besos y caricias hubiese todos loa 
zurcidos necesarios. A la constitución 
de este dulce hogar tanto contribuían 
Carmen Castañeda como los cincuen-
ta centenes. Ellos simbolizaban desde 
la compra de los azahares hasta los' 
primeros "néctar-soda^" de la luna de 
miel; desde la tanda de Maxim hasta 
la máquina de coser, comprada a pla-
zos, donde la tierna esposa confeccio-
naría unas camisas de caballero que 
compradas hechas costarían el do-
ble. 
Y esta esposa,, después de todo, lo 
mismo podía llamarse Carmen Casta-
ñeda que Rudesinda López. Los cen-
teneŝ  en cambio.... ¡Pobre corazón 
este corazón de José Rodríguez Sán-
chez! Ningún caballo de circo sabrá 
saltar tanto como eatari saltando éi a 
estas horas! Doscientos sesenta y cin-
co pesos y un amor... Es demasia-
da pérdida. 
Pasará tiempo. José Rodríguez 
Sánchez volverá a sentirse enamora-
do. Volverá a pensar en la formación 
de un hogar digno y metódico. Vol-
verá a ahorrar centenes .-Volverá qui-
zás a hacer unos rumbosos preparati-
vos de boda. Pero ya nunca más será 
feliz. La desconfianza ha hecho presa 
en su espíritu y no le soltará mien-
tras dure su actual envoltura terres-
tre. Rodríguez es ya, como Voltaire 
y tantos otros, un consumado escép-
tico. 
Aunque un escéptioo al que le cabrá 
el consuelo de pensar que peor hubie-
ra sido después... "Todo se ha per-
dido menos el honor"—puede excla-
mar él ahora, re lignaria mente, com-
prándose unas antiparras para el fu-
turo. 
A. G. OTERO. 
Una creencia deshechada 
Creenl los reumáticos, y no les 
faltr, razón, que el reuma es la do-
lencia más aguda, más intensa, más 
mortificante y más angustiosa, pero 
están de plano equivocados al soste-
ner como la mayoría de ellos sostie-
nen que el reyuma es crónico, que el 
reuma es incurable. 
Muchos tienen razón para creerlo, 
pero es porque están ignorantes de 
la aparición del antirreumático del 
doctor Rufisell Hurst, médico de Fi-
ladelfia, que ha preparado la medi-
cina ideal contra el reuma, lo me-
jor, lo más efectivo y lo único que 
ciertamente lo cura. 
La acción del antirreumático del 
doctor Russell Hurst, es maravillo-
samente efectiva, porque alivia rá-
pidamente, a poco de iniciarse el tra-
tamiento y cura al corto tiemno. 
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E L S Y R S O S O L r r ^ r í i ^ 
a o lo s o n y las c u r a p r o ^ « I n « M i s a r do lof , s i n p r o d u c i r I r r i t a c i ó n v . i n « ^ L ? ' , d o l o r o s a s ' l a " qU 
d o n a r sus o c u p a c i o n e s . * ^ < l u ^ 1 « n f e r m o tenga que sbao-
C U A L Q U I E R A p u e d e c u r a r s e S O L O , s in m i s c x p l i c a c i o n o . | M A„A 
q u e s e a c o m p a ñ a a c a d a f r a s c o . qne ,aa d a d " « u n pequeDo folleto 
A D E M A S «1 S Y R G O S O L e v i t a el contag io , bastando p a r a e l lo U N A A . 
c o n t a c t o sospechoso , d e s p u é s d e l ú n i c o a c t o que o r i g i n a la I n f e c c i ó ^ " ^ • í ' i c a c i ó n d e s p u é s oti 
E L S Y R G O S O L " I . o t l 0 ™ £ : : z Z Z : I T * " " ' * • > p o " . " . - « - r . . . " ' -
n o 3« consitruc ahora c o n n i n s r ú n o t r o p r o d u c t o . ** conae8:ula antes c o r « isda y lo a»»8 
E L S Y R G O S O L Se vende en íodas las taimaejas de la República. 
Dcpositariosi 8AKRA. JOHNSON. TAQUECHEl, SAN JOSE y MAJO COLOME». 
